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DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P .ÁRTE OFICIAL
REALES ORDENES
S'O'ESECBE'rABÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa tí eate Mi.nisterio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva y Extremedura, falleció el
dia 22 del corriente mes, en esta corte, el general de brigadll
de la Sección de rtlserva elol Estado Mayor Genera.l del Ejér-
cito, D. Juan Alber»i y Carro.
De real orden lo digo á V. li.l. para su conooimiento y
:fines oorrespondientes. Dios guarde á V. !l. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1898.
CORREA
Sefior PresideDte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. --
:SECCION DE ES'rADO 1vtAYOB y CAUPAaA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ooro-
~el de Estado Mayor, D. José Pérez de Tudela y Munuesa, des·
tInado por real orden de 26 del actual (D. O. núm. 91), al
CUartel general del tercer CUtlrpo de ejército, continúe pres-
tando sus servioios, en comisión, en esa Capitanía general,
hasta que se incorpore su relevo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
de~as efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añoa. Ma-
dnd 29 de abril de 1898.
CoR:aÉA.
Sefíor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la torcera ngión y Ordenador de
pagos de Guerra.
••• ••
REOOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó el an-
teeesor,de V. E. á este Ministetio en 3 do febrero último,
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promovida por el teniente coronel de Infanteria, D. Mariano
Vieytiz Ortiz, en ~úplica de mejora de reoompensa por las
operaoiones de Mindanaoenque tomó parte desde 1.0 de
junio á fin de dicIembre de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Reg-lnte del Reino, por resolución de 20
del actual, ha tenido á bien concederle, como mejora de re-
compensa, la crm; de segunda clase del Mérito Militbr con
distintivo rojo, ponsionada, dentl'o (le su actual empleo, en
vez da la misma cruz que en el ompleo de comnndante se le
otorgó por las referidas operaciones por real orden de 7 dl:!
septiembre de 18\;17 (D. O. núm. 202), en atención á que en
esta fecha flO halll\ba ya en posesión del empleo de teniente
coronel.
De real orden lo digo á V. liI. p¡:ra su conoliimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. :ID. muohos años. Ma-
drid 28 ele abril de 1898.
COBREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instanui&, que curEó á este
l\Iinisteri\l el ántecesor de V. ,;]J. ('Jn 28 de enero últiMO,
promovida por el segundo teniente dele. ~acala de reSb!V<l.
de Infanteria, D. Juan García Casanova, en súplioa J.e níe-
jora de recompensa por servioios prestados en la oampaña de
esas islas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, de acuerdo oon lo informado por el en.t0uces Ga-
neral en Jefe de ese ejército, ha tbniílo á bifln, ¡JO': ti::súlu-
oión de 20 del actual, concederle, como mlojora Utl recompen·
sa, la cruz de primera clase del Mérito Militar coa distiD tivo
rojo, pensionada, en vez de las dul:l cruces tltJ igual clas6,
Orden y distintivo, sin pensión, que obtuvo por reales órd.e-
nas J.tl 6 de octubre de 18\;17 (D. O. núm. 225) y3 da euero
pló,.;imlJ pasallo (D. O. núm. 2), por la toma d;il «Maragou-
dónl y por los combates de cPantijan» y (~C ¡tito','!\: nI.
De reE.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(,.bwás efectos.. Dios guard0 tí V. E. muohcs nD. .". Ma-
drid 28 de abril de 1898.
OORBlllA
Sefior General en Jefe del ejército de laa islas Filipinas •
Excmo. Sr.: 1J]n vista de la instanoia que cursó V. E.
á oate Ministerio en 3 de noviembre último, promovida. por
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el capitán de Artille-rill. del ejército de Filipinas, D. Patricio
Prieto Llov:Jra, en súplica, de mejora de reo.lmpensa l¡o:~ Sl:lr-
vioillb pr~Hadul! en uqualIa c"mp~>ñf', .,1 Rt','Y eq. D. g,), Y
en BU nombre la Rl:lina Regente del Reino, de acuerdo oon
lo informado por el entonces General en Jefe d. dicho ajér-
tito, ha tenido á bien, por resolución de 20 del actual, con-
cederle, como m.ejora de recompensa, la crUJí de primer" cla-
Je del :Mérito Militar con distintivo roi'') , pensionada, en
vez de la de igual clase, Orden y distintivo, Bin penE'ión, que
obtuvo por real orden de 15 de septiem.bre de 1897 (D. O. nú-
miro 208), por la defens~de eSamran» del 9 al 24 de mar·
~l).t1D),mno afio.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. M~­
drid 28 di abril de 1898.
Señor Oapitán general de ClItilla la Vieja.
Beñores Capitán general de las islas FIlipinas y Ordenador
de pagos de GJlW'l'A.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó el ano
teceJaor de V. E. á este Ministerio, en 24 de n(viembre últi-
mo. promovida por el primer teniente· de Oa.ballería. Don
Eduardo FaEron Moreno, en súplica de mejora de recompen·
~ll por servicios prestados en la campañll de esas islss, el
Rey (q. D..g.), Yen su nombre la Rflina Rf'gante del Reino,
da acuerdo con lo informado por el entonces General en Jl:'fa
de ese ejército, ha tenido á bien, por resolución do 20 del
aLtual, concederle, como mejora de reoompensa, la. cruz de
primera clase dtil Mérito Miíitar con distintivo rojo, pansio-
nada, en vez dé la de igual clase, Orden y distintivo, Bin
pFllUlÍón, que obtuvo l?or real orden de 13 de 2eptiembre di
1891 (n. O. núm. ~06), por ~u comportamiento en la toma
di ,Pél'f'z Dlulmal:'iAlul» del 24: al 28 de febrero y 4 de marzo
de dicho añil.
De real orden lo digo á V. E. par.. BU conocimiento "J
demás efecto!!. Dios guarde al V. E. muchos afias. Ma·
drid ~8 de abril do 1898.
Co:QJ:.A.
Señor General in Jefe del ejército de 1801 islas FilipiDa••
Excmo. Sr.: En villta de lo eXpUtllto por V. E... este
Mi:cisterio en su comunicación de 8 de enero próximo PiEl,
do, ti Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Raino, por re8(jlución de 27 del actual, ha tenido á bien con·
ceder á lOi jdea y o:ficbtles que se expreSAn en la Eliguiente
relación, que da prin¡;ipio son el corol'lf!l D. Ramón P'UI
Ballesteros, y termina con el capitán D. Emeterio Antóa láll·
chez, las gracias que en la misma se expresan, en recompensa
al comportamiento que obMrv8r~nen iH ~mbate eostenitlo
contra los insurrectos en «Lomas de LM Peladas~, ,Mada-
ma Yon~y ,Romero~ (Pinar del Rio), 108 días 10 y 11 de
noviembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' V. l!l. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1898.
MIGUEL Oo:RKlIlÁ
Señor Oapitán general de la ¡¡la de Cuba.
Señores Oapitán general de la segullda región y Ordenador
de pagos d& Gllerra.
.' -..'
Ouerpos NOMBRES
---~--' --~---~_.-~-~-,,----_.-
Oombates en Zomas 'Las Pelad(8)~ cMadama Yon) y c1lomeroll (Pi1~ar del Río), los diasl0 'lJ 11. de noviembre de 1891
1.()1' Mn. del reg. rnV'1 1
de Gerona núm. 2~ .. CoroneL D. Ramón Pérez Ballesteros Oruz de 2.a chlee de Maria Oristina.
Bón. de Vergara, Penin'/Oomandante..... »Romualdo ,M¡,rtinl'z B¡¡nito •••••• \Oru~ ~e?ll cl~8e del Mérito Militar Clanj,mIar núm. 8•••••••• \ ( dIstmtIVo rOJo.
lnf.-, Oomisión activll .. ICapítán......... ~ Enrique Ma.llJ.eu Juliá •••••••••• ¡Oruz d<:ll." claie de Maria Oristina.
1.er bón. del leg. Luf.alOtro ~ Eduardo S~ntllolalls ROllón JOru~ ~e .l.a Cl~B6 del ,Mérito Militar con
de Gerona núm. 22•• ¡ ( dIstmtIvo rOJo, penSIOnada.
Heridos en c)J[adama Yom en:LO de noviembre de 1897
l.er bón. del reg. ruf.1l
de Gerona núm. 22... Capitán•••••••••
Idem del idem de Cubt;
núm. 65............ Otro Dl. R •••••••
Madrid 28 de abril de 1898.
I
1). Vicente Ripollés Ripolléil •••••••¡
,Oruz de 1.a clase de Maria Oristina.
» Emeterio Antón Sánchtz•••••••• l
I
Oou:u
."..
Excmo. Sr.: En viflJta de lo expuesto por V. E. tÍ este
Ministerio en su comunicación de 7 de marzo último, el
RfY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente dd Réino,
por resoluoión de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar h~
conc6ilión de gracias hecha por V. E. á lliS oficiule8, l'l.¡Stl/J él
individuos de tropa que '"El expresan en la. siguiente lbla·
ción, que da principio con el primer teniente del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de CUflnca núm. 27, DOD
Sdua:rdo PérelAmptt.dia y termina con el soldado del bata-
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llón de Bailén, Peninsular núm. 1, Santiago Pa:a: B1I1000, en
recompensa al comportamiento que observaron en el comba'
te ~of1tenido contra los insurrectos en l~l'l ,Piedras> 8114 de
eneru ú1liimo,
De rmtl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
deru.áa efectos. Dios guarde á V. :ID. muchoB afioa. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
MICfUlliL OOIl.l{lU,
Sefior General en Jefe del ejércHo de la ¡.la de Cuba.
D. O. núm. 94
CllexpOI Clases
30 abl'.!l 181)8
Relación ii. ue se cita
:NüMBRRS Recompensas que se les conceden
lPrimer teniente •• liD. Eluitnlo Pérez Ampudia••.••••• '\cruz de La clnse del Mérito Militar. oonl.ex bón. del lego lutA de distintivo r<.jo, pensiot.ada.Cuenca núm. 27.... f \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-8argento••.••••• ¡Raimundo Garzas Quintanilla.••••• \ tintivo rojo y la pensión meuulll de\ I ' 2'50 peseta!l, no vitalicia.
Co~iaión a.~~iva.•••.•• !Cap!Un.•; •.•••• ¡l). Mtmuel Mont~rl: Navarro •.•...• ¡cruz de 1.: claae de Maria ~riBti':l~'
OfiCInas MIlItares•.••• ¡0fi.:za13 1 » Augusto Boue AlIJa••••••••••••• Cruz de 1. cl&.68 del MérIto MIlItar con
1 distintivo rojo.
Gll la te de Matan ) I jcruz de plata üel Mérito Militar con dis-
a. vo n .,Primer teniente"1 » Eduardo Ruiz Luciriaga........ tintivo rojo y la pensión mensual de
zas ••••••.••••••••• I 2'50 pesetas, no vitalioia.
1.1r bón. del reg. Inf.&IOtro............ »Miguel Hernándóz Rapena •.••••}cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
de N;;varra núm. 25.l:&.o Teniente E. R. » Antonio Riquelme Gatcfa....... distintivo rojo.
1.i:bón. del rt'g. lnf.a.. . , 1
ue Cuenc~ núm. 2~ .• Pnmer temente.. »EmIllo de la. Ohr.va Clave (cruz de 1.a clase del Mérito :Militar con
Bóu. de BlUlén, PenlU- . . distintivo rojo, pensionada.
,mlar núm. 1.•..... CapItán......... ~ Jesé Marroquín Ortega.••••••••.
Beg. Cab.a de lbagunto. Otro............ ~ Indalecio Vazqn~z í:':ánchez..... 'lCrnz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Miiitar con dis-Voluntarios .••••••••• Práctico 1.0 .•••. »Juan Enrique Bautiati\......... tintivo rojo y la pensi6n mensual de7'50 pesetas, no vitalicia..jCruz de plata del Mérito Militar con dis-
\
sargento S8.raffn R.Odrigue.. z. Velá.z.quez••••• "1. tintivo rojo y la pensión mensual de
1. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Jestis L{¡pez Osorio••.•.•••••••••. \Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Otro. • • • • • • • • • •• E;id60 P~na A~i,ihtr.•.•.••••••...•
Otro JeSÚl; Galván ).Iartinez•..•.•••••••
1.er bón. del reg. Inf.l
'
(Cabo.. • • • • • • • •• Francisco Cendrt1ros Caivo•••••••••
de Cuenca núm. 27 .• Otro•••••••••••• Pascual Vera Ftlmár.dez .•••••••••• Cruz de plata uel Mérito Militar CJun dls-
Corneta ••••..••• Martin Serrano Oreño.......... ••• tintivo rojo y la pensión men~ual de
~old"do de VI••• Alfonso Cepeda Patón...... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • . • • • •• Avelino Mé!Htez Diuz.••••.•.••••••
Oi.ro de 2.&•••••• Ricarlio YÚ MarcoB .....•.••••..••
Otro•.•••••••••• Antonio Pérez Alnwdóvar... ••• .. . . ,
)s~rgento •••••••. Joaquin Pé.rez An...ima•.••.••••••. '/E 1 d .3 t . t d 1 m d R1 er b6 d 1 1 f a Otro••••••.••••• Lino Capella Vayil. ~ mp ea e segunao emen. e e a .0.. e .. n. e reg. n. . lcruz de plata del Mérito Militar con dis-de Navarra núm. 25. Corneta•••.• ~ ••• Jos" Herrero GIL. • • . • . • •• . • • • • • .• tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado de 1. ••• Juan Gabuleda B1;lrné. ••. •••• • .• .• 2'50 pesetas, no vitalicia.
\Sargento •••••••• Joaquin Gurda G'~Hndo••••..•.••. tEmpleo de segundo teniente de 1;~ E. R.R~g C b 11 d S t}T t P d 1 }cruz de plata dd Mérit·} "1ilit'l.r ('.'0 dis-
. a. e aguno.,. rompea •••••••. e ro.Ga.eoPértz.;.: ..•.••••.•.. tintivo rojo y la pensión mensual da~oldado.•••••••• FrancIsco Arenas hUlZ............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
Primer tenienta •• D. Carlos de la Cierva Clavé \EmPleO de capitán.
2.0 Teniente E. R • Manuel Gonzále~ Alarcón .••.••• Cruz de La clase del Mérito Militill; con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• A~ustin Velarde Bmda.••.•••••••) .
Otro•••••••••••• Antonio Uceda Uoeda ••••.•••••••• 5Empleo de aegundo temente de la E. R.
Holdado..•••••.• JOéé Gálvl':z Linar~jo""""";"'i
Otro •••••••••••• ,1'm~io Cañ;zart's Sevillano.•.•.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Bemto Garcia Mo!.eno. • • . • • • • . • • • . tintivo roj) y la pensión mensual de
út.ro•••••••••••• M.anuel.ortega VIdal. •.• , ••••••••• \ 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• AmbroslO Diaz Dominguez ...••••..
l.ex bón di 1 f 1\ Otro Juan Amor613 Hu6itas .
de Cu~no~ ;:~. ,17.'. ~cru.z ~e plat~ del Mérito ,Militar con dis-
Otro •••••••••••• Juan Franco Fernández.. • ••••• ••. . tmtlvo rOJo y la peu<:\lou Ultlutiual de
, 2' 50 pestJtas, vitalicill.
Otro .••••••••••• Jj'ranciFCco Velázqu€z Redondo ••.•• ·(I.J id 1 'ó 1 d ""50
Otro J '1' O'·' uem . y a penSl n menaua e j.. . • . . . . . • . . . uan orres rOVlJ. . . .. .. . . . . .. . .. . . • t 't l' .
Otro•••••••.•••• Mariano Martin PascuaL.......... pes¿ as, VI a 10111.
Otro Miguel Pérez L6pez )rdllnl id. y la. pensión mensual de 2'50
Otro•••••••••••• Joré Simón 01'O~co••••••••••••••••5 pesetas, vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Vli quero Martinez 'IIdem íJ.. y la pensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia.
Otro Eduardo Mllñoz Garcia•••••••••••• )Idem id. y la p9nsión mensual de 7'00
Otro •••••••••••• Eugenio Laguna Rui15••••••••••••• ~ pesetas, no vitalicia.
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Cuerpol Cases
SO abril 1B98
NO:MDRES
D. o. núm. 94
RecompeUllflll que se les conceden
'. ~oruz de plata del Mérito Militar con dill'Soldado•...••••. Andrés Mude Galle~~).••••..•.•• ' . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••.•••.• Alfonso Sanchez ]JÓpeZ.... •••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
)
OrUlli de pla.ta del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••.•. HermenegUdo R'~"lO¡;O López..... . • tintivo rojo y la pensión mensual de
l.ar bón. del leg. Inf.a . . 2'50 pesetas. vitali~ia. .. . .
de Cuenca núm. 27 •• ,Otro•••••••••.•• Manuel Moroto EI:VllB•••••••••••••~or~z ~e pla~a del Ménto .Militar con dill'¡Otro •••••••••••• ~egundoDiaz Palón.............. tintívo rOJo y la .pe~~lóu mensual deOtro ••••.••••.•• Ramón Gómez Jllesa.............. 2'50 pesetas, no vItalICIa.. . . Cruz de plata del Mérito Militar con dil!'Otro. • • • • • • • • • •• Vlcanta Gonzalez Tome •.••.••.••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••. Rafael Catalán Burrero.••••••••••. ~ 7'50 pesetas. no vitalicia.!Otro•••••••••••• Antonio López MOSCOBO •••••••••••
l.er Mn. del reg. Inf.ajOtro •••••••••••• Salvador Vázq~€~Paredes •.••.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
d& Navarra núm. 25. Otro Nadal Casat ~]za..ro.. •• • tintivo rojo y la. pensión mensual de
. ,Otro•••••••..••• José Marti Rlchalt.... ••.. . ..•. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. de Ballén, penID'\ .
Bullir núm. 1. ••••.. Otro •••.•••••••• oantiago Paz Blar.co.••••••••.•.••.
1 .
Madrid 28 de abril de 1898•
I
1 :MmUlllr.. CO:n:R:EÁ
1 Señor General en Jefe del:ejército de la isla do Cuba.
I
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto :por V. E. á este 1
Ministerio en su comunicación de 2 de matzoúltinio, el Rey i
(q. D. g.), Y en ¡,iu nombre l~ Reina Re.gcllta del RGitio, por
resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
cc.Dcesión de gracias: hEcha por V. E. al oficial, clasea é
individuos de tropa del bataHón de Bailén. PSDinsulll.r ml'
mero 1, que se €<xpresan en la siguiente l'elación, que da
principio con el prim6r teuiente D. Rioardo Sesma Ferl1án-
dez y termir:a cou el f:'oldndo Rafael Mur Colominas, en
reoompsnl!a. ~l comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en cPiedra CarboneraJ,
el 26 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ])ios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid 28 de abril de 1898.
Cuerpos Clases NOMBRES Recom.pensas que le lel concedan
-
Primer teniente •. U. Ricardo Sesma l!'ernández.•••••• IEmpleo de oapitán.
Sargento••••• ~ •. Antoni~Pajares P.érez ••.••••••.••• \Crl!z ~e plat~..del Mérito.Militar con dis·
Oabo•..••••••.•. FlorenClo HermosIlla Garcia •••••.. i t~ntlvo rOJo y la .pe~s.lón mensual de
Corneta••••••.• , Juan Mellado DorAn............... 250 pesetas. no vltahcla.
HElUDOd I
Oabo.••....••.•• 'Ramón Duarttl l:loreira , •.~crui de plata del Mérito Militar con die-
doldado••••.••• , Toman González Borrero......... •. tintivo rojo y la pensión mensual de
, . Otro •••.•.••••• 'Pedro Terriza Molino.. . . •••••••••• 7'50 pesetas. vitalicia. .
Bón. Bailén. Penineular ~oruz de plata del Mérito Militar con dUJ-
núm. 1. .........•.. Otro de La, •..•. Juan Fernández Guerrero.......... tintivo rojo y la peosión mensual d.
7'50 pesetas, no vitalicia. .
. . . tcruz de plata del Mérito Militar con dll!'
Otro •••••••••••• Mariano Rodríguez Sierra. " •. •• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'60 pesetas. no vitalicia. .
. . . ~cruz de plata. del Mérito Militar con dlS'J;ráctlco aCCldtal. José Mond~lo CIll:VIl'lSI............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado..•.••••• Manuel AlIas Vázquez........... . • 7'50 pesQtas. no vitalicia. .
{
oruz de plata del Mérito Militar con dlS-
Otro ••••.••••••. Ramel Mur Colominas.. • . • . • • • . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
I
Madrid 28 de abril de 1898. CORliUllA
K:xcmo. Sr.: En vista do lo expuesto por V. E. á este I
Miniliterio en su oomunicaoión de 7 de marzo último, el Rey i
(q. D. g.), Y en su nombl:e la Reina Regente del Ueiuo, por [
resolUción de 20 del aotual. ha tenido á bien aprobar la.
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concesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales. clase"
é individuoa de tropa que se expreean en la -siguiente rela-
ción. que da principio con el segundo teniente de la esoala
de reserVA del regimiento Infantería de la Habana núm. 6i,
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D. Esteban Pastor Ortega, y termina cpn el soldado del mis·
000 regimiento Diégo Herrera Galera, en recompensa al com-
portamiento que observaron en los combates sostenidos con-
tra los insurrectos en cLoma de'las Arenas~ y eYnraguauu
(Holguin), e12 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
MlGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la. jsla de Caba.
CUerpo. Ol&lle.
R-elaci61l q1l8 se cita
RocompeDllIIS que le les coneeden
HERIDOS
2.° teniente E. R. D. Estt'bau Pastor Ortega .••.••••• 'Icruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ ~ Tomás Merino Fernández.••.•••. )Cruz de La clase del Mérito Militar con
R I f n d 1 H b Otro'...·••••.••••• ~ J06é Navarro LópElz •.••••••••.. \ distintivo rojo, pensionada.ego n. e a a a· C b FdDi G l' ~ .u 66 a o ••• arnan o llZ It lana ..
na n m. • •••.•.•• Otro .•••••.••••• Jesé D,ümingo l\1t,teo ••••.••••••• ',' Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro •••••.•••••• Sebastián Pérez Aranzo. . •.•. .. •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••.•••••• José :Madrid Ferllá¡ldez. .•••••••••. 2'50 peseta"!, no vitalicia.
Corneta.•.•••••. José Noya Canselo. " ••••.••••.••.
Idem de Canarias.••••• Médico 2.° •••••• D. Modesto QQile~ Gonzalvo .•••••• Crnz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
\
CaPitán •••••.••• D. Alejandro Sanz Pablo..•••.••• ~. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
diltintivo rojo, pensionada.
, ~Cruz'\le plata ~el Mérito Militar con dil!!o
Sargento. . • • • • •• Manuel Cagides ~krin..•.••...••.'. I tintivo rojo y 'la. pensión mensual de
R 1 f a d 1 H b , 7'50 pesetas, no vitalicia.ego n. e a a a· 1 ,.. ~cruz de plata del :Mérito Militar con dis-
na numo 66••••.•••• Soldado ••••••••• Alberto Va le He"l!an ',' t' ti . 1 " 1 d
Otro •••••••••••• Viotoriano GI\l"ridJ Aedo.......... ,},n50vo rOtJo y.tal.P?nelOn mensua 8, '" peRe '81'l, VI a 101a.
Otro. • • • • . • • • • • .~igllel Grego ~elchor ..•.••••••••• fcr~z {~e plata del Mérito ~ilitar con dis-
Otro••••••••••• 'Il~~cardoNoguetr8 ~azquez•..•... "• t~ntivo ro~o, y .la .pe~s.lón mensual de
Otro ..•.•••••.•. DIego Herr~!a GaLra •.••••.•..••• 250 prset',l;" nn vItdICla.
I IM.W28 de abril de 1898, .' , " 0'0" CO:RBBA
lCxcmo. Sr.: En 'fista de lo expuesto por V. E. á este ¡i Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunioaoión de 16 de febrero ultimo, el MinisterirJ en su comunicaoión de 31 de enero ultimo, el Rey
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, . (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
ooncesión del empleo de segundo teniente de la. escala de re- oesión del empleo de segundo teniente de la escala de reser·
serva, heoha porV. E. á favor del sargento del primer bata· va, hecha por V. E. á favor del sargento dela Guardia Oí·
llón del regimiento Infantería de San Marcial numo 44, Don vil, D. Miguel Gomila Oliver, en reoompensa á todos sus
Alfredo Valcároe1 Miguel, en recompensa á todos sus servi- servicial! de oampaña, hasta 23 de enero ultimo.
0101 de campaña. hasta el 23 de enero ultimo. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios gnarde tí V. E. muohoe años.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma- Madrid 28 de abril de 1898.
drid 28 de abril de 1898. MIGUEL COltltEA.
MIGUEL CORREA
Betior General en jefe del ejército de la illla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
1tfinil!terio en su comunicación de 12 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión del empleo de segundo teniente de la esoala. de
reserva, hecha por V. :m. á favor del sargento del batallón
de Telégrafos, D. Antonio LeBtán Serrando, en recompenAa á
todos sus servioios de Otunpaña hasta el 23 (te enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
:ectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
adrid 28 de abril de 1898. •
MlClUEL CORnEA
Señol G~neral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
, .'---
I Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esteMinisterio en su comunicación de 9 de marzo ultimo, el
Rey (q. D. g.), Yen en nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido ti. bien aprobar 1&
conoesión del empleo de segundo teniente de la esoala de
reserva, heoha po~ V. :m. á favor del sargento del primer ba-
tallón del regimiento Infantería (le Oastilla num.16, Don
Manuel GilabertRodriguez, en reeompenm á todos sus ser·
vicios de campaña husta fin de febrero último.
De real orden)o digo, á V. E. para BU cono(Jimie:":~o y
demás efeotos. ,Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma~
drid 28 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
30 abril 1898
Cuerpo.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e!!te 1cisco Gonzáles Sánchllz, en r€compensa al comportamiento
Ministerio en s.u comunicación de 9 de febrero último, el que observaron en la defemB del :fnerte y destacamento de
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rf'gente del Reintt , cGuamo», del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 1897.
por resolución de 20 del actl1al, ha tetddo á bien aprobar la De real orilen lo digo á V. E. para eu conocimiento y
concwsión de gracias hecha lor V. E. al oficial, cl'ige'" Aj". ¡ dl'más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aflos. M~.
dividuos de tropa del batllllóu de Bsza, Peninsular núme- Idrid 28 de sbril de 1898.
ro 6, que se expresan en la siguiente relación, que da prin- 11 e
. . 1 't' dI" 4 !GUEL ORREAClplO,con ti segunu.o emente e a eScala (le reserva Don \
Vale1jtía Lashens Aliaga y termina. con el soldado Fran- "Señor General en Jf'fe del ejército de la isla de Cuba•
.Relación que se cita
1 Clase NOMBRES Recompensa.. que .e le. concede!!.
-------·1
~2.o Teniente E. R P. Valentin Lasherll.E1 Aliaga••••••• ¡EmpleO de l.er teniente de la E. de R.
ISargento .••.•••. Mucdino Herrem Chico •••••••••• Empleo de segundo teniente de la. E. R.
ISoldado •••••••. Armando VJ11asexi Arrogante.•.••. I
IOtro •••••••.••.• Antonio H<lrrera Alvarez••••••••••
Otro .•.•..•.•••. Pedro Oominguflz Pérez.••••••.•••
Otro Juiio Oaballfro Simón .•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Diaz Rubio .••••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • .• Francisco Piirdillas BOllllllo •••.••••
Otro•••••••••••• Juan Alcalde Ortij{.ft~la.•••...••••.
Otro .•••.•.•..•. Franoisco MourtH Vázquez ••...•..
Otro .•••••.•.••. [t!elitón Montero Giamero••..•.••.
Otro ••.••••..•.. Manuel SobrinoFernánd~z.•..•..• Oruz de plata del Mérito Militar con die
Otro .••••••.•••. José Mllrtinez Galo •.••....••••••• i tintivo rojo y la. pensión manaual dI
Otro..••.•.•..•. Fausto Palomeru :Muñn~ •...•.•.•. í 7'50 pesetas, vitalioia.
Otro •.•••••••••• Julio Dominguez Toriñán•.•••.••.
Otro .••.••••.•.. Joaquin SulIeas Ruca ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Elieeo Pérez Guerrero •••••••••••••
Otro Miguel Micieres lbáfiez••••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Antonio Domin~mz Iglesias•••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Toroéfl DueñaR Oarcia.••••••••••••
Otro ••••••...••• Valentin Muño:l r~úll•••••••••• '"
Factor. • . . • • • • •. Rdael Zl1mbram, Rodríguez .•.•••.
Ayudante ....•.• José del Valle.•..•.....••••••••••
~lozo confianza •. Jüsé Hernáudez ••••••••.•.•••••••
HERIDOS
Bón. de BaZI\. Peninau.!sargento •••.•... FiluEtino S'Ínc:h¡z Sánch@z..••••••• Empleo de segnDrl0 telli~nte de :tl E. de E
lar núm. 6•••••.•.. Soldado•••.•••.. And;,rés DIllz ROlJ.lern .• " •.•••••••
. Ouro •.•.•.••.•.• EnrIque AnIH~t~.r JO de Jt!f,Ú<4••••••••
Otro •••••••.•••• Ramon Farnánr1<:z Gor.2iált:z •••••••
Otro ..••••.••••. B:mjamin Per.lim Oarballo ••.•.•••
Otro•••••••...•. I!:ugenio Diaz M,·urón.•.•••••.••.•
Otro ....••..•.. ' Andrés Oalvo G·.,rd¡~ •...•.•••••.•
Otro ....•......• Cafito Ramos Núfiez••••••.•••.•••
Otro •..•••••.••. J,'Ré Romero Ortiz..•••.•••••.•••.
otro. • • • • • • • • • •. Luis Aguilar A'lflro ••••••••••.••••
Otro ...•••••.••. José López Sevilla•...•.••..•••••.
Otro .......•.•.. ltdusl'do Puerto Sánchez•••••.••••
Otro•••••••••••• Oiriaco Quintana dd Vnll ••••••••.
Otro. . • . . • • • • • •. Juan Santos Soriano .•.••.•.••••••.
Otro ••••••••••.• Je¡<ús ZJombrallo nGonz~lez .•••••••. Oruz de plata del Mérito Militar oon dil
Otro •.••.••••••. Pascual Santos EXpÓSItO.......... tintivo rojo y la pensión mensual d
Otro•••••.•••.•. Juan Burgos Diaz •••. " . •.• •. •• •• 7r50 pesetas vitalicia.
Otro •.••••••..•. José Bl11D('O Lego...... . . . ... . .• .. '
Otro •••••.•••••. Olfmdio S')ledn S:tmp(.l " .••..••..
Otro.. . • • • • • . • . .\.nt'.lnin Ani~h:1S Ntlñez ....•..•••.
Otro •••.•.••••. Jm·é Ca,mberell Dorribo.•.••.•••••.
Otro .• " ••.••••. Pablo Lázaro Oasado ••.•••••••••.
Otro ••••.•••.••• J·.sé López AlVlll'ez •.•.••••••.••••
Otro•.••.••••••• Jotié '1'oro 'r('rrea .•..•..•.••..•...
Otro. • • • • • . • •.. •. Juan López Arias . . • • • • • • .• • •••.
Otro••••.••••••. Lorenzo ~nn Clemente Piedrafita ••.
Otro••..•••••••. Lorenzo Slll1trtl Medina ••••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• León Ftlrnandez Añibarro ~ ••.•••.•
Ot,ro ••.••••••••• J""I'1Úfl Alv'Irl'z Carbr.llo •••••••.•.•.
Otw•••••••••••• F.rsl)cil'lco G:ll1zálr.z I::lánchez•••••••
-
Madrid 28 de abril de 1898.
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CoRdA"
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MIGUEL OOltUA
Señor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista d8 lo l'XPUll!\to po!:' V. E. 1. este' .Tos6 Disz ltltal'ro!lona, en recompensa i todo! sus servicios
Ministerio en su comunicación de 19 de fobrero á 9 de mBr- de cltmpaña hl1stllo fin de diciembre de 1897.
zo último, el Rey (q. D. g;), yen su nombre la R9ina Re· De real orlien lo digo V. E. para eu conocimiento y
gente del Reino, por resolución. de 20 del actual, ha t~ni.to deroá'l efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Ma.
i bien aprobnla concesióR de graoias hecha por V.:m.. los drid 28 de abril de 1898.
ofioiales y aIaees de tropa que se expresan en la sip;uiente
relación, que da principio oon el <.'apitáu de Infanteri!!, DJn
Antonio Guerrero Fernández y termina con elluardia ciTíl I
Relación que se cita
_ I 0A.9 1----"-.__N_O_:!oI_BR_E_S....=. .I __...R_e_e_OIll._p_e_lu_!\s_q_u_e_Ie_l_el_Cl_Dn_ce_d_ell _
1 fanta ía ,tcap~tán••••••••• D. Antonio GUl"rrel'o Fernández••••n ur ·.··.,..loT .. t"ll'R J éCl .. Ló
• -'l. enlen e.lJj. . ~?S aVJJo n~z .••.•..•••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Miliiar con
Artllleria•••••••••••• '10.. tro............. ~ s.unó.n Mll.totO Rltrén.......... distintivo 1'0'0· '. dGuardia Civil••••••••• Primi."r tenif'n~.. t J! aquín Martímz Fernández.... J ,penSIOna a.
Veterinaria Militar .... Veteribario 3.°... ~ Manuel E!lpada Ginés .•••••••••
~li.pitAn. .. •••• •• j :M:.anl161 Gonzélez .Esparra.••••••Otro•• _. _....... »Benito MárUn G(lnz~lt'z.•• _•••••:Jtro. • • • • • • • • • •• ~ José de Prada y CastlJ,ño .•••••••. trn••••••• _.... t Manuel Aí.enda Ca¡.;tillo•••••••••Infantería ••••••••••• '~1.91Teniente Jll. R. ~ J.9.cinto Fer.n.lindez P~dllQ ••••••••
.Ot"niente E. R. t Eduardo Melina Charlés .
Otro............ , Francisco LÓpt::l Olmo.•.•••••••
. Otro. • • • • • • • • . • • ~ Emlq~e Ma~t!n O!'!no••••••••••• Cruz de V' cÍase del Mérito Militar eonOtro............ , Antonlo A'1tlllolo Vela... .• .••• • distintivo r . .
Caballería •••••••••••• ¡Capitán. • • • • • • •• ~ Bfloltasar Hernándt'z y Crame.... 01°·
Ar.tillería. • • • • • • • • • ••• Otro............ t Francisco :3an !t1i~uel Rasilla ••••
Gua d' C' '1 {Otro............ »R.dael Alfara Atiz.••.•••••••••
r la IVI ••••••••• Primer teniente. _ :1 Miguel A1I.ril L1:\t/l.mendi. ..
Admón. Militf.r Oficial 1.0....... »lIlnrique Gal'cÍlI, P¡.>ré .
Cuerpo Juddico Milítar. T. audito};, dij 2.a. , Ramón O~cádz c<8IlCha•••••••••
Clero Castrenlle•••••••• Capellán 1.0 • • • •• , Agustín C:ntet Maf¡aJ~Jr('s ••••••
Telegrafistas civiles. • •• O:6.oi8,1 2.o• • • • • •• • Sl;lfVt\uilo Calderín BLanao••••••
Inflln.'eria ••• '.' ••••••• Oapitán......... • Felipe Pérflz AJvarfz • '.•••••••••}u ió h íft
Vetadnarla Mi1ita~••••• Veterinario 8.°... ) l\:{p,rcelino .Montón Oordón •••••• l.tlenc o. onor ca.
Reg. Inf.- Mada Cristi· I
na núm. 63••••••••• Sargento........ , Fermin Sáez Salazar•••••••••••• ~
1.el bón. del reg. Inf. a
de MalloTca núm. 13,. Otro..... •••• ••• t Vicente Sá,nohez B:mavia•••••••• E 1 1I
Infantí'ría ••••••.•••••• Otro............ ) Juan Alhite AI0.'IltllO....... •• •••• mp ea de 2. tenlen.te de la !l. deR.
Beg. C;¡.b a AlfonFio XIII Otro.......... •• ) Anoréa d,,¡ BIas Latorre ••••••• "
Bon. de Telegrafistas •• Otro............ , Mateo Quiras (Jarcía•••••••••••
Com.- la G C de San, I lcr~z «!e plat!1' del Mé.rito Militar c?n die-
tiago d i V· lOabo lO......... :. José Días ~fatarrodona......... tlntivo rOlO y la p81U11ón menmal de
e as egae... 7'50 pesetas, no .vitalioia.
I .
•
Madrid 28 de abril de 1898.
•••
Exomo. Sr.: .En viata de lo expuesto por V. E. Aeste
Minillterio en eu comunicación de 9 de febrero último, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no,por resoluoión de 20 del actual, ha tenido á biela aprobar
la concesión del empleo de primer teniente. de la escala de
resena de Infanterífl, hecha por V. E. á favor del segundo
teniente de la citada esoala D. Aroadio 111lrnlll~bal Resanot, en
recompensa al comportamiento que observó en la defensa
del fUerte de cGuamo) (Manzanillo), desde el 8 al 12 de no-
viem.bre de 1897.
De rell orden lo digo á V. lIJ. para su conooimiento y
deblas efeotos. Dios guarde" V. :m. muchos afios. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
:MiGUE:r.. Co:aRlllA
Sefior General en Jefe del ejéroito de la i.la de Cub~.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. , este
Ministerio en su comunicaoión de 4 de marzo último, el Rey
(q. D. 6')' Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 20 del aotual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clasel
é individuos de tropa que se expresan, en la siguiente rela.
ción, que da prInoipio con elsf!gundo teniente de 1. esoala
de reserva del b~taUón de La Unión. Peninsular núm. 21
D. Fl'aneis~o Guevftra Bu.rgof.f, y termina oon el guerrillero
Oarlol GGuálsz VázqueJi, en recompensa. al comportamiento
quo observarrJU en lo~ combates SOlJtenidos contra los inllu-
rrectos en cBf.l.rrancas), cBlI<tatuablu, «Tenabeque' '1 «Alto,.
de San Francisl3o" el 11 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectolll. Dial!! guarde á V. lIJ. muchos afias. Madrid
28 de abril de 1898.
:MiGUEL CODEA
Señor General en Jefe dehjéroito de lals1& de Oaba.
'-
1'lelaci61l fU6 se eitct
....... I ,¡,..~ ....... I a._.....qu .. ''',-'' _
" 12.0 Teniente E. R. D. Francisco Gtlevara BurgQs•••••• loru; de La clase del.MérUo Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón. Unión, peninsular Primer teniente.. »Antonio Alonso Muñoz••••••••• Oruz de 1.- clase de Maria Oristina.
núm. 2....••.•••••• 2.° teniente E. R. ) José Alicat España••••••.••••••1
Cz:pit&n......... ) N~cmneé".er; Pu~g Mbilde •••••••.
Otro E. R....... »Santiago Victo¡'is Oampos••.••• O d 1 a 1 d 1 Mé't M'l't
l.er bón. del reg.lnf.l'de ru~ • e.. c ~se ._e .. _ rl ° 11 ar" C0n
Sevilla núm. 33•••.• 2.° Teniente E. Ro ) Gregario Oarb~jal M.. art.in.ez•••• '.. \ dlstmtlvo rOlO.
1.er bón. del rag. lnf. a
de Vizcaya núm. 51. Capitán......... ) Martin Lópaz Vidaller ••.•••••••
l.er Mn. del reg. Inf.&\l.errenien~eE.R. ) Agust~n Antón de Castro•••••. :!Mención honorifica.
deAndaluc.ian.O 52.lMédlCO 2.•••••• ) FranClSCOYturraldeLóPez····· .. to d la.l .31 M~'t M'l'tl.er Mn. del reg. lnf'&1 . " rU!,.8 .. e a.se u6 . tirIo 11 ar COn
de Alava núm. 56••• 2.° Teniente E. R. » R:.tfael Blasco Ruiz............. dlstmtlvo r<>,Jo.
2.o tercio guerrillas ••• Primert9ni~mte.. • José Mantilla de l'l8 Rios y Ortos; IMención honorifica. "
2.0 tercio gl~a~. Monta-IOtro............ ) Ignacio Bartot Castro JCru~ ~e ~.a cl.~se,del ~érito Militar con
da de Callclto ..••. •S . ··l dIstmtlvo rOJo,. pensIOnada.
Estado Mayor.••••••••• ¡Capitán. • .•••• •• ~ Heliodoro MOlrno Petit •••••••• ~Icru" de V' class del Mérito Militar coa
distintivo rojo.
~oruz de plata del Mérito MilitaT con dis·¡Sargento •••••••• Ramón Alcolea S¡¡ra.............. tintivo rojo y .la pensión mensual deBó C d C ló 7'50 pesetas, no vitalicia.n. az. e o n.... {cruz de plata del Mérito Militar con die.
Soldado.. . . . • . •• Cristóbal Romero Acebedo.••••••• ~ .tintivo rojo y la pensión mensual de
I ' , 2'50 pesetas, no vitalicia.~cru¡ de plata del Mérito Militar con dis·Sargento. • • • • • .• Pedro Paoheco de Sando. • • . • . • . . • • tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 peaetls; D.O vitalicia.
Otro•.••.••....• Francisco Lobato Catalán•••.•...••l -
Cabo •.••.•••••. Pedro Sánchez Romero•••••••••••• Cruz dé plata del Mérito Militar con dis-
Corneta Diego Cardóíl Brp.vo..... oo ..... oo· tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ~oldado de l.a Miguel Piñero,~orrales. •••• ...•••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. dela Umón, PeDln- Soldado Juan Macias GIl.. •.••••.. •••••••• •
sular núm. [2,....... ~cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro Rafael Ruiz Cr.mr'os.............. tintivo rojo y ·la pensión mensual d.
7'50 pesetas, no vitalicia.
~Oruz da plata del Mérito Militar con día-Otro•.•..•.•.••• Dionisio Garcia Linares ..••••.••• ~.'. tintivo rojo y,la penaión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia. "-Otro •••••••••••• José Gómez Garcia •••••.•••••••• ~ .
l.e!: Mn. del lego Inf.&íSargento ........ Eugenio Trigueros Trigueros....... . ..
de Andalucia nO. 52. {Otro.••.•..•.••. GRapar' Masó Pérez.•• ".••.•...••••• Cruz de plata del MérIto Militar con .dis-
1 er bó dI' 1 f a~SOldadO,. ••••••• A.ntonio Murgadas Casaña•••.•...." tintivo rojo Y.la pensión menl'lua~ .i!i
. n. e reg. n. Ot J P s al P'oh 7'50 Iil t n'o vl·tal··m·o ., ;"d Al ú 56 ro............ orga a cu 1" er............... . pe e as, . 1... .
a ava n m. , Otro ~ Salvador Grau Font ~ . , .
Gpa. á pie de Bayamo •¡Sargento • • • • • • •• L?is Bouza Eenitfz .••••••••••••••
I""em de Oampechuela. Cabo .••••.••••• Tunoteo Garcia Garcia............ .
, ' Sargento.. . • • . •• Manuel Ragal Rodríguez.••••••.•••
Otro •.•.•••••••• Pigerto Novo Fernández •••••••••••
Guerrillero. . . . .• Francisco Rúa González .•.••...•••
< '" Otro.••...•.•.•. José Jimeno.Muñ('z...••••••••••• t
Id. mont.a de Bayamo. Otro••••.••••••• Jo.sé Gonzt\les Otero.•.••••••••••• ~ Ot"\1.. :C!e,pl~l\,d~l ,ltj:éri..to".MiU~ar :~.a f~'
" Otl:0 •••••••• ~ ••• MIguel Núftez AlVluez...... 7' •• • •• t~ntlvo rOJo ,y la J>~D;~~ón ; n:~ffi" ,,~e
Otro...••.••••.. Pedro Novoa Oarballo.... ••...•.•• 250 pesetas, no vltahcul.. .
Otro .... ;;; ..... Pedro Portanell López............. .," ," ... '"
Otro•••••.•••••• Francisco Quiroga Serapio ..••••• _.
Otro •••••..••••. José Fernández Granda.•••• ~ •••••
~a:t'gento•.•••••• RaDlón Conde .Pé1'8z..••.•..•••••• ~
Gnerrillero • • • • •. Manuel Carrasco Oapelo • ; • ; ••. ; ; .•
: ' . , ~crlj.z d~plata del Mérito Militar con dis,
Otro Manuel Sedo GaNie.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem id. de CaUcito... . . '. " . 7'50 pesetas, no vitalicia.
" . Otro. .. • . • • . . . •• H:nuho Péraz ,Garata, - 'l .
OtrQ. . • • • • . • . ••. Bd<lQ!1J.e..1'0 Pérl;l1. '~'erróB" ••• " .•• '. •• Cruz (le plata del M.érito Militar·, COU ,dlS."
Otro ... ~ ....... ; Demotdo Varo!a ":'ánchez.......... tintivo rojo y la pensión meris'Q.al~e
Otro •••••••••••. Josó Cauto Pona.,............ .•. . 2'50 pesotas, no vitalicia. . .
Ot:rc. ••••••• •••• Ignaoio Harc:l.ll. Pé ~ez .••.••• ! ••••••
I j HERIDOS ~ I ._
. ~~~~~~~M~~
Glla. montada Rayamo. Otro •..••.•••••• Julián Salvarrey Marcón.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia,
. .
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.._. """ NO"""," I ""'"'."....u .. ,.. - ....
'1 \crnz de plata del Mérito Militar con dia·
Bón de la Unión Pe_fSoldado .••••••.•• Francisco Fresneda Chacón........ tintivo rojo y la pensión mensual de
ninsular núm 2' t . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
• • •••• Otro •••••••••••• Pedro Maz!\ño. Marqués••••••••••••)cruz de plata del Mérito Militar con die·
lGUerrillero•••••• Mariano Pérez Zamora............ tintivo rojo y la pensión mensual deGuerrilla de Calesito •• Otro•••••••••••• Jesús Sánchez Fernández.. • • •• • •• • 2'50 pesetas, vitali~ia. .. .fCruz de plata del :MérIto MIlitar con dlS-¡Otro••• _••••.••• 8everiano Mosqucra Vázquez l tintivo rojo y la pensión mensual de
. . .. \ 7'50 pesetas, no vitalioia.
l.er bón.del reg.1nf.a~801dado••••••••• Juan.HernándezLozano.• ; ••••••••
de Sevilla núm. 33 •• Otro••••.••••••. Dom~ngo~onzálezEstevez•••••••••
Otro•••••••••• " GabrIel J lménez Fernández••••••••
l.er b6n. del reg. Inf.afOtro•••••••••••• Nadal Mateo Gray ••••••••••••••••
de Vizcaya núm. 51. ~Otro•••••••••••• Salvador Gregorio Llopis ..••••••••
l.er b6n. del reg. Inf.a~Otro•••.•••••••• Antonio Lozano GonzáIez .•••••••••
de Andalucía n.° 52. ~Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Cañabate :Martín •••••.••••
1. er Mn. del reg. 1nf,-fOtro•••••••••••• Antenio Suárez Vera .
de Alava núm. 56••• ¡otro•••••••••••• Jaointo Crespo Méndez •.•.•••••••• Cruz de Plata. del Mérito. Militar con die-
Reg. Inf.a de Isabel la . . .tintivo rojo y la penl'lión mensual de
Católica núm. 75.•••{Otro•••••••••••• Juan Barraye Gómez••••••••••••• : 2'50 pesetas, no vitalicia;
Bón. Caz. de Colón nú- Otro •••••••••••• José Guerrero Diaz••••••••••.•••••
mero 23•••••••••••• Otro ••.••••••••• Santiago Navarro Serrano•••••••••
)
sargento•••••••• Leandro Serrano Naay•••••••••••••
Bón. de la Unión, Pe· Soldado••••••••• Andrés Palaoios Fernandina •••••.•
ninsular núm. 2••••• Otro •.•.•••••.•. Francisoo Ortega Viequet ••••••••••
Otro. •.• • • • • • • ••. José Ramón Granado •••••••••••••.~Guerrillero•••••• Sotero Fulgar López••••••••••••••
G1la. á pie Bayamo {.Otro ••••••••••• 'ILUiS Zamora. Díaz'i ' I
. Otro Carlos Gonz~lez 'ázquez I
I I
. WS4lLL::"
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Mi·
nisterio en sus comunicaciones del 3 al 9 de marzo último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Rei-
no, por resoluoión de 20 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales y
clases que se axpresan en la siguiente relaoión, que da prin-
cipio con el primer teniente de Infantería D. José Sánchez
Palmero y termina con el sargento qel batallón de Bailén,
Peninsular núm. 1, D. Antonio Romero Manso, en reoom·
pensa á todos sus servioios de oampai'ín. hasta ñn de diciem·
bre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehol!l afios. Ma.
drid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belación gue se cita
-
Cuerpo. 01111ell NOM:BRES Recompel1!4' que se les conceden
-- -
¡.fanleria •••••••••••• !Primer.•to.m,~~. ~. D. Jeeó 86110h.. palmero....... "."¡ . ."2.° Temente E. R.·:t Juan !eral Garcfa .•.••••••••••• ClU." .de.1. c~ase del Ménto Militar con
Cuerpo Juddico Militar'I T • auditor de 2.1\. » Valerlano Torres García........ dlstintiyO ro)o.
Clero Castrense.••••••• Capellán 2.0 • • • •• ,. Juan Rivas Torres•••••••••••.••
Bón. Bsilén, Peninsular I~núm. 1 •••••••••••• Sargento........ :t Antonio Romero Manso ••••••••• Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
',)dadtid 28 .d6 abril de 1898.
... • 'It
CORBBA.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. é. este
:Ministerio en su comunicación de 22 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actnal, ha tenido á bien aprobar la
.c~noesiónde gracias hecha por V. .ID. al ofioial, clase é indio
"Vlduos de tropa que se expresan· en la siguiente relaoión,
que da prinoipio con el primer teniente· movilizado D. José
~eDéndoz Rodríguez y termina con el guardia Federico Gar·
Ola Vélez~.e~.:f/;lcoWI?~nsaal,cqlUPQrta~i~ntoqu~ ~bservaron
. .
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en el combate sostenido contra los insurrectos en «Santoyo),
el dia 1.0 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo á V. lll. para BU conooimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. Hl. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
l\hGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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NOMBRES
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-
-
Recompens.. que se le. conceden
2 oEs Voluntarios mo./l.~rTen.t~movil.o D. José Menéndez Rodríguez •••••• 'Icru~ ~e !.a C~S8 del MérUo Militar con
. .. c. d dIstIntIvo rOlo.
vlhzado3 6 Matanza!' ':largento id...... Melitón Izaguirre Echevarri&••••••. Empleo de aegundo teniente movilizado.
1 ¡cruz de plata. del Mérito Militar con dis·¡Guardia 2. o••••• Félix Calvo Rana].·o............... tintivo rojo y la pensión mensual deG. C., 17.0 T"rcio, Esc. HERIDO 2'50 pesetas, no vitalicia.Com.· de Matanzas.. jcruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•••••••••••• Fedetic'o Garda Vélez....... •••••• tintivo rojo y 1.. peneión mensual de
1 . I 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 28 de abril d~ 1898. Conu
•••
Excmo. Sr.: En vi;sta de lo expuesto por V. E. á el!lte
Ministerio en su comunicación de 2 de marzo último, él
Rey (q. D. g.), YenllunombrelaReina Regente del Reino,
por resoluoión de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar
la con(;esión del empleo de segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería, h"oha. por V. E. á favor del ~scribien·
te de segunda. clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita·
res D. M:onuel Casal Góroez. en recompensa á todos sus ser·
vidos de campafil1 hasta fia de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aMB. Ma·
drid 2S de abril de 1898.
MIGUEL CORREA.
Setíor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minieterio en /lU comunioación de 2 de 1!n..r~o último, el
Rey (q. D. g.), '1 en IilU nombre la Reina R!;lgente del Rdno.
por resolución de 20 del actual. hs tenido á hiEln aprobAr la
concfeión del empleo de segundo teniente de la escala de
reserva, hecha por V. E. á favor del eargento dal regimiento
Infanteria de Mari!¡ Cristina núm. 63, D. Jesús Galdo P(lra-
fián, en recompensa á todos 8US serviciolil de campafia huía
fin de ootubre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conooimiento y
demás efeetoft. DiO! guarde al V. lll. muchos afias. Madrid
28 de ábril de 1898.
.M.rGUEL COER:iU.
Betíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
•••
Exomo. Sr.: En vilta de lo expuesto por V. E. i este
Ministerio en l!!U comunioación de 7 de marzo ultimo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, por
resolución de 20 del actual. ha tenido á bien aprobar 1" con-
cesión del empleo de segundo teniente de 1& el!cala de reser-
va, hecha. por V. E. á favor del sargento del primer bata-
llón del regimiento Infllnterla de IJ:'abel JI núm. 32. D. Ja-
cinto Araujo Gallego, en redompenea á todos SUl!! servioios de
campaña hasta fin de ftlbrero próximo pasado.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añal!!. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
Setíor General en Jefe del ejéroito de la isla de C.ba.
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Excmo. Sr.: .l!Jn vista de lo expuesto por V. E. á e&te
Ministerio en su comunica.eión de 16 de octubre ánimo.
el Rey (q. D. g.), yen eU nombre la Reinll. Regenté del Rei-
no, por rellolución de 20 del aotual, ha teni:lo á bien oon08"-
der el emple() de comandante al oapitán del primer batallón
d~l regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. Fel'Jlando Al·
varez Malillos, en recompensa al comportamiento que ob-
servó. resultando hérido. en el comÍ>a\e sostenido contra
los imiUrrectos en «Cacaguab (Villas). el día 24 de julio
del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '!
demás efecto/!. Dios guarde á V. E. muchos añol. Madrid
28 de abril de 1898.
MIGUll:L CORRDA.
Setior General en Jefe del ejéroito de l. iela do Cuba•
•• •
Excmo. Sr.: En vie~. de lo eXpuCll!lto por V. E. 1\ ,.te
Miniaterio en su comunicaoión de 16 de OCltubre últi.
mo, el Rey (q. D. g.l, yen su nombre la Reina Re~nie del
Reino, por resoludón de 20 del actual, ha tenido á bie!l
conceder el empleo de mé·iico mayor al primero D. ,.
Sánohez y Sánehez, en reeompensa al oomportamiento que
ob8srvó en el combate sostenido contra 10l!l insurrecíol!l en
«Montel!! Osouros» el día 29 de julio del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento '!
demás efeototl. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
MIaUll:L ColtBEA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de ·CalJa.
Exomo. Sr.: En vista de lo expueflto por V. E. i etlte
Ministerio en su comunicaoión de 9 de marzo último, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Rqgente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar Ja
conoesión del empleo de segundo teniente de la esoala de
reserva, ha~ha por V. E. afavor del fargento del primer ba-
tallón del re~imiento Infantería de Sevilla núm. 33. D. Do'
mingo Marín RuilC, en recompensa 1\ todos sus servioios de
campatía hasta fin de ootubre de 1897.
De rea" orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento 1
demás efectOfl. Diol!l guarde á V. E. muohas afios. MA-
drid 28 dl' abril de 1898.
MIGUE!. ColUlEA.
8etíor_General en Jefe del~ejército de la ill1a ae C.ba.
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MIGUEL CORREA
Selíor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.:MIGUEL CORREA
Setíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1Rey (q. D. ~.), Y en sn nombre la Reina. Regente del Rt"'ino,
Ministerio en su comunicación de 8 de marzo último, el Rey por resolución de 20 del n:~tual, ha tenido á bien aprl1bar la
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Rl"gente del R'ino, por concesión de cruz de 1 a clase del Mérito :Militar con (-.istin.
rrsolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la con· , tivo rojo, hecha por V. E. á favor del oficial 1.° de Admi·
cfs:ón rIel empll:r; de l'lflgundo tmiente de la el!lrn1l\ de l":SH- nh;tración Militar D. Cayetano Ferméns de la IUva, en re·
va, hecha por V. E. á favor dellmrgento d.el batallón de Baza, compensa á todos sus servicios de campatía hasta fin de
Peninsular núm. 6, D. José Ruiz Elo!a, en recompensa á too octubre de 1897.
d<:s sus servicios de campafía haílfa fin de octubre de 1897. De real orden lo digo á V. E. para lllU conocimiento y
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y demás ebct.os. Dios guarde á V. lll. mucho! años. Va.
efectos consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos afios. drid 28 de abril de 1898.
Madrid 28 de abril de 1898.
eoCJ
Excmo. Sr.: En vista de lo f'xpuesto por V. E. ti. este
~[;n¡sterio en su comunicación de 9 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, hl\ tmido á bien aprobar la
conCEsión del empleo de segundo teniente de la escala da re-
serva, heoha por V. E. á favor del sargento del primer bata-
llón del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, D. Ramón
Abad Salinas, en recompensa l\ todos sus servicios de cam·
paña hSfo.ta fin de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo tí V. E. pera su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA
Señor General en J~fe del ejército de la jala de Cuba.
lCxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de febrero último.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, por resolución tie 20 dtl actúal, ha tenido á bien aproo
bar la concesión da cruz; de La clase del Mérito Milit31 con
distintivo rojo,.hecha por V. E. á favor dd oapiMn de Es-
tado Mayor D. Francisco Feraández Hereiia, en ncompeu@a
á todos sus servicios de campafia hasta fin de febrero úl-
timo.
DA real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril_de .1898.
MIGUEl:.. CORREA
Señor General en Jefe del ejército de le. isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vitlta de lo expuesto por V. :Bl. á este
Ministerio en !!u comunioación de 8 de marzo último, el
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de La clase d¡;l Mérito Milibr
con distintivo re,jo, hecha por V. E. á favor del capellán 2.0
del primer bat.allón del fegimif-nto Infl\nteria de Burgos nú.
mero 36, D. Francisco Gracia MOlel'ón, en rec;¡mpensa á too
dos ElUll set''9"icios d.6 campaña hl1sta fin de septiembre
de 1897.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos afios. Madrid
28 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
8elíar-General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en !lU comunicación de 3 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen IIU nombre la Reina RE'gente del R<'ino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
Concesión de cruz (le 1.11 clllse dtl Mérito Militar con distin·
tivo rojo, hecha por V. El. á fl:\vor del capitán de Infáuteria
D. Faul'>liDO Hernández Calvo, en recompensa á todó8 sus ser·
licio!! de campaña hasta fin de septiembre de 1897.
De real orden lo diW) á V. E. para su conocimiefito y
demás efectoe. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma-
drid 28 de abril de lH98.
]\IxCjUEL CO:R:ABA
Selíor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. dé lo expue!to por V. E. á eeta
Ministerio en su comuniClación de 5 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de cruz de La clase del Mérito Militar (lon
distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del capiMn de In-
fantería D. Antonio Tado Vidal, en recompenl!a. á toños sus
servicios de campaña hlista fin de septi&mbre de 1897.
De real lwlen lo digo' á V• .fl:. para su conocimiento
y (,f~ctos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL COEBEA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--
Excmo. Sr. : En vi~ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de marzo úHimo, el
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R€ina Regente del Rei·
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido tí bien aproo
bar la concesión de cruz de 1.. clase d'il Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha. por V. E. á flivor del primer tmiente
de)a E'scala de reserva de Infllnteria D. Eusebio Tl!ranos
Ferlliindez, en recompensa á todos sus servioios de campaña
hasta fin de diciembre próximo par-ado•.
De real orden lo digo á V. JC. para BU conocimiAnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! años.
Madrid 2~ de abril de 1898.
MIGUEL CORnA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. ISr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de marzo último, el
Excmo. Sr.: En vlfóta de lo expuesto por V. E. á este
Minil'lterio en su comunicación de 9 de muzo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre 1_ Reina Regente del Reino.
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por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de 1." clase del Mérite Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, heche dor V. E. á favor del capi.
tán de Infantería D. Joaqnín Zubiaur y Goyri, en recompen-
sa á. todos eus servioios de campaña hasta fin de febrero úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 28 de abril de 1898.
:MrGUEL COREA
Señor General en jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista d.e lo expueBto por V. !l. á este
Ministerio en BU comunicaoión de 9 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido tí bien aprobar la
tlol1ceeión del empleo de capitán de la escala de reserva de
Infantería, hecha por V. E. IÍ favor del primer teniente de
la citada escala D. Ar.al1io Muruzábal Resanot, en recomo
lIensa al comportamiento que obserTó prolongando la defen·
I'!a del fuerte del «Guamo» (Manzanillo), hasta ellO de di·
·ciembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejércIto de la isla de Cuba.
'.~.'.~
Excmo. Sr.: En vista' de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en su comnnicación de 12 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'60 pesetas, vitalicia, hecha. por V. E. á favor del soldado
del batallón Ollzadores expedicionario núm. 8, Francisco'
Rodríguez Gonzálex, y la de la misma clase y pensión de
2'50 pesetas, vitalioia, al soldado del miBmo batallón Ve·
nallcio Sánchez Martinez, en reoOmpenilll. al comportamiento
que obBervaron, resultando heridos, en el combate sosteni-
do contra los insurrectos en el barrio de cTinajerasJ (Balan-
ga), el dia 1,° de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy
demál!'efectos. Diol'! guarde al. V. E. muohos años. Ma-
drid 2~ de abril de 1898.
OORRU
Señor General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: En viBta de lo expuesto por V. E. en su
comunicación de 7 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar 11.\ concesión de cruz de plata del Mérita Militar con
distintivo rojo y la peneión mensual de 7'50 pesetas, vitali·
cia, heoha por V. ]!l. t\ favor del soldado del batallón Caza-
dores expedicionario núm. 6, Cipriano Santana Macills, en
recompensa al comportamiento que observó, resultando he·
rido, en el combate soatenido contra lol'! in~urrecotos en la
toma de la. trinchera de «Anabó» (Oavite), el 24 de mlHZ'J
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Mil.·
drid 28 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Gener~l en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
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SEOCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
erden de 27 del ac~ual, inserta en el DIA.RIO OFICIAL nlíme·
ro 93, por la que se nombra primer ayudante de la plaza
de Cartagena al capitán del regimiento Infan~eria de Sevi-
lla núm. 33, D. Manllel Ros Sánchez, se entienda rectificada
en el sentido de que dicho oficial ha ele desempefíar en ca·
misión dioho cargo, pasando destinado, para el percibo de
sus haberes, al regimiento Reserva de Flandes núm. 82, de
plantilla.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1898. .
COBREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
_.-
SEccrON DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ofioia-
les de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Enrique Lanchares J López y termina oon
D. Arturo Diaz Clemente, pasen á I!lervir los destinos que en
la misma se les seflalau. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 26 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva "1 E:dremadura.
Setiores Capitanes generales do la segunda, tercera, sexta '1
octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que S6 cita
Capita.nes
D. Enrique Lanchares y L6pez, del cuarto batallón de plaza,
á la Subinspección del sexto cuerpo.
» Fernando Frias y Pérez, del primer depósito de reserva,
al parque de Madrid.
:& Joaquín Gardoqui y Suarez, del parque de Madrid, al
primer depósito de reserva.
Primeros tenientes
D. Francisoo Aguilar y Baena, del 12.° regimiento montado,
al primer regimiento montado.
:& Arturo Diaz Clemente, del segundo batallón de plaza, al
sexto batallón de plaza.
Madrid 26 de abril de 1898. CommA
SECCIÓN »E C'O'EBl'OS DE SEBVICIOS ESI'i!1CIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. El.
á este Ministerio con su escrito de 14 del actual, promovi-
da por el capellán segundo del Cuerpo :Blolesiástic o del .mjér-
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Señor Provicario general Castrenle.
Señores Capitán general de la primera
de pagos de GU6rra.
cito,en situación de reemplazo 8n esta corte, como regresado: en turno para colocación cuando le corresponda, y que inte·
de lfilipinas á continuar sus servicios en la Península, Don 1rin la obtiene oontinúe en la miBma situación de supernu-
rranoisco Fernánilez Peiquero, en súplica de que se le con· 1merario, según lo dispuesto en el arto 4.0 del real decreto
ceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ~ de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en t De orden de S. M. lo digo IÍ Y. E. para su conocimiento y
los "rte. 34 y 35 de 1.. ley constitutiva del Ejército de 29 de t fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos a.ños.
noviembre de 1878 (C. L. núm. 367), S9 ha servido acceder t Madrid 28 de abril de 1898.
á la petición del interesado, quien causará baja en el cuer- P CORREA.
po á que pertenece por fin del presente mes. t Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
De real o!'den lo digo á V. E. para IlU conocimiento y t _ . . .. •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.- \' Senores DIrector general de la GuardIa ClvIl y CapItán gene-
ddd 28 de abril de 1898. ~ ral de la isla de PUlIrto Rico.
~
! INVÁLIDOSregióa y Ordenador : Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
.: ti. este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el
~ soldado de la Secoión de Inválidos de esa Antilla, JoaquinI Latorre LÓplIZ, en súplica de que 158 le conceda. su pase á la
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES I Peníñsula por encontrarse enfermo, el R2Y (q. D. g.), Y en
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Isu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
el guardia civil de la Comandancia da Valencia Joaquín ceder á la solicitud del reeurrente, con arreglo á lo preveni-
JIIollá Belda, en súplica de que se le permita la continuación do en el arto 86 del reglamento de dicho cuerpo de 27 de ja-
en dicho in~tituto desl?ués de cumplir los 51 años de edad e nio de_1890 (C. L. núm. 212); aprobando, á la. vez, que en
hasta completar los 25 de servicio; y teniendo en cuenta" uso de lAs lacultades que es'tan conferidas á V. E. por el
que para reunir éstos y po~er optar al goce de retiro el día i arto 107 del mismo reglamento, haya antioipado el regreso
que cumpla 1& edad máxima que determina la real orden l' del interesado.
ciroular de 23 de octubre de 1891 (C. L. núm. 403), sola- 11 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mente le faltarán cuatro meses y ouatro dfas, el Rey (que :¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
Dios gu'arde), yen su nombre la Reina Regente del R"ino, :j drid 28 de abril de 1898.
ha tenido á bien acceder á la petioión del interesado. ~ ~I1GUEJ, OonEA
De real orden l? digo a V. E. para su conocimiento y 1 Señor Capitán general de la isla de Ouba.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muohos años. Me.-!
drid 28 de abril de 1898. .~ Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de lnvá·
OORREA j lidos y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Dirllctor general deJa Guardia Cívil. I
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra. l Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. curtióI á este :Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el
..' I soldado de la Secoión de Inválidos de esa Antilla, Ramón
! Pereira Añel, en súplica de que Bale conceda su pase á la
&0000. Sr.: En vista de la instancia promovida por á Península por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.), y en
61 carabinero de la Comandancia de Estepona, Clemente So- 1su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
guin SanmartíD, en súplica de que, como gracia especial, Ee acceder á la solicitud del recurrente, oon arrl!iglo á lo preve-
le conceda la rescisión del compromiso que tiene oontraído nido en él arto 86 del reglamento de dicho cuerpo de 27 de
en ese instituto, hasta fin de agosto próximo venidero, el junio de 1890 (O. L. núm. 21~)j aprobando, á la vez, que en:ey (q. D. g.)! Y e? su nombre la Reina R~gente del Reino, Iuso de las facultades que están conferidas á V. E. por el ar-
e aoue~dooon lo mformado por V. E. en 12 del actual, se ticulo 107 del mismo reglamento, haya antioipado el regre.
ha servIdo desestimar' la petición del interesil:do. so del interesado.
.De real o~d~n lo digo á V. E. para /5U conooimientO y. De real orden lo digo á V. E. 'para su oonocimiento yde~ás efeotos•. DiOl!l guarde á V. E. muchos afias. Ma- demás eleotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drId 28 de abril de 1898. drid 28 de abril de 1898.
Señor Director general de Carabineros.
-
CORRli1A. :MIGLlOL COREA.
Soñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel df.J Illvá.
lides y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la inatanoia promovida por
el capitán de la. Guardia Civil D. Francisco Garoía ferrer, Exomo. Sr.: En vista de la insta.noia que V. E. cursó átiu.e se halla en situación de supernumerario sin aueldo, 110- este Ministerio en 23 de marzo último. promovida por el
&Itando ,lila le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Boldndo dt' la Sección de Inválidos de $l!& Antilla, Antonio
( gente del R~illO, en númbre de su Augusto Hijo el Rey lPedroira Garcia, en 6úplioa de que se le conceda su pase áq. D, g.), ha tenido á bien resolver que dicho capitán entre la Península por encontrarse enferD)o, el Rey (q. D. g.), '1
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en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la solicitud del recurrente, con arreglo tí lo preve-
nido en el lut. H6 del reglamentu de dicho cuerpo de 21 de
junio de 1890 lC. L. núm. 212;; aprobando, ti la ves, que en
uso de las facultadE:s que están í'onfaridils á V. E. por dar·
ticulo 107 del mismo reglamento, haya anticipado el regre·
/la del interesado.
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUatde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL COREE.!.
Stlfior Capitin general de la iala de Cuba.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este en 23 de marzo úitimo, promovida por el soldado de la
sección de Invá:idos de eEa AntillB, EVHisto Blanco Vigi!, en
súplica de que se le coneeda su pr.se á la Peninsuh por en-
contrarse enfermo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei-
naRegente del Reino, ha tenido á bIen acceder á la solicitud
del re!·.urrente, con arreglo á 10 prevenido en el arto 86 del
reglamento de dicho cuerpo de 27 de junio de 1890 (C. L. mÍ-
mero 212); aprobando, á la vez. que en uso á las facultad~s
que están conferidas ll. V. E. por ti arto 107 del mismo re·
glamento, haya anticipado el regreso dtl interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conuoimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
Beñor Capitán general de b isla de Cuba.
SefíoreB Clmandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli·
dos y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
fete MiniBterio en 23 de marzo último, promovÍ!ll~ por el
soldado de h, Sllcción de Inválido~ de esa Antilla, Baltaar
Fondo Castro, en eúplica de que se le conceda su paila á la
PtJniOfmla por encontrarse "nfermo. el R7:lY (q. D. g.), yen
su nombre la Reina R6gente dlll Reino, ha teniio á bien
"ccedér á la flolicitud del recurrente, oon arreglo á lo preve·
nido en el Jrt. 86 del ri"glamento de dicho cuerpo de 27 Ce
junio de 1890 (C. L. núm. 212); aprobando, ,á la vez, que 6U
URO de las faculta les que estan conferidas á V. E. por el
arto 107 del mismo reghmento, haya~.antícípadoel regreso
del interet;ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 18~8.
Itú<*UEL CO:R~:&.A.
Safior Capitán general de la isla de Cllba.
Befíores Comandante general del Cuerpo y Cuarttll de Inváli·
dos y Ordenador dl:l pagos dll Guorra.
-
Excmo. Sr.: En vil:'ttt de la instancill\ que V. E. cursó á
este Mini.-terio en 18 de mt rzo ultimo, prumovida por el se-
gumío teniente de 111, Secoión de Inválidos de esa Antilla,
DliJl Vic'tlt.e Fcl'nándQz ~Da8, en IiÚpUlla. de que le le con·
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ceda su pase á. la Península por encontrariJe enf~rrno, el Rey
(q D. g). yen suuombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bi<m accedl::r á la solicitul del recurrente, con arre·
glo t\ lo prevenido en el arto 86 del reglamento de dicho
cuerpo de '1.7 de junio de 1f90 (C. L. núm. 212); aprobando,
á la vez, que en uso de lal! facultades que estan conferida'J á
V. E. por el art, 107 del mismo reglamento, haya antioipa·
do el regreso del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efelltos. Dioa guarde á V. E. muchoa aflos .. Ma·
drid 2 i de abril de 1898.
~IIGUEL CO:BUEA
Safior Capitán genElral de la isla de Cuba.
Señores c.>manoante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Ea viBtB. oel expediente instruido en el
distrito de Filipins15 á instancia del Baldado que fué del ba-
tallón Cazadores expedicionario núm. 11, Felix Alaguas
Araguas. en justificación de BU derecho para ingresar en In-
válidos; y apareciendo comprobado que al recurrente le fué
amputado el brazo dertlcho t\ consecuencia de la herida de
bala inferida. por los insurrectos tagslo.B el dia 7 de octubre
último, en la acción librada entre los pueblos Diquet y Vi-
ningan (Pangasinan), el Rey (q. D. g.), y en eu nombre la
Rt:inll Regente dd Reino. de acuerdo con lo manifestado
por V. E. en 13 del actual, }a tenido á bien conoeder al in-
teresado la gra'Jia que ~olidtll, con arreglo á lo dispuer:.to en
el atto -8.0 !lel rt'glamento de (:líe cuerp(l, aprobado por real
orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
Da real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
d~más etectos. Ditls guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
CO:B'BEA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos
Hefíores Capitanea generales de laa islas Filipinas y primera
región y Ordenador de pb'gos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en l.
Ilegunda región, á instancia del guardia civil que fué de la
Comandancia de Córdoba. JoslÍ Vllrgas Rodríguez, en justi-
ficación de su derecho para iügre3ar en Inválidos, y apare-
ciendo comprobado que el ,eferido guardia se encuentta in·
útil para el servicio y pala vl>lerse por si mismo por padecer
de ceguera á. consecuencia da hariilas de arma de fuego que
le fueron inferi(ias por unoEl malhechores en la noche del 19
al 20 de agosto de 1895, en ocasión de prestar servicio de
armli.s propio de su in!'itituto en el camino de la villa de Ei-
pejo á la de Castro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consrjo l:lupremo de Guerra v Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien conoeder al recurrente el inp.;resQ en e"e ouerpo,
según soli<;ita, por hallarse su inutilidad inoluida en el ar-
tioulo únioo dI:.! oal>. 10 Ilel ouadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y con arreglo á lo dispuesto en el arto :a.o
del regl~mento vigente del mismo y real (¡rden cireular acla-
ratoria de 8 de agoBto de 1892 (C. L. núm. 258).
De leal orden lo digo á V. E. para IU conocimiento 1
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demá!l efectos. Diol! guarde á V. Jlt muchos años. Ma·
drid 28 da abril de 1898.
ColmE!.
SeAor Comandante general del Cuerpo yOuartel da l::,válidoil.
BIlAores Capitanes generales de la primera ysegunda. regiones,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matma,
Director general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de G.erra.
PREMIOS DE CONSTANOIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
lIejo Supremo de Guerra. y Marina, la. Reina Regente del
Rt:ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia dtl Má-
lllg~, Alonso Cácares moreno, el premio de constancia de
22'50 pesetaa mensuales, del cual deberá disfrutar desde el
dta 1.0 de enero último, en que oumplió el plazo reglamen·
tario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. par" su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. lIl. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1898.
Satíor Director general de Carabineros.
Eeñores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos do Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien disponer que la real orden
de 15 del mes actual (D. O, núm. 83), por la que se conce·
de (jI retiro al comandante de ese instituto D. Tomás Solanes
Atanali, se entienda rectificada en el sentido de qU& dicha
concesión ha eido á petición del int€resado, y no por haber.
cumplido la edad reglamentaria como en la misma se oon-
signa; quedlJ.ndo iubsistentell los demás extremos de la oita-
da poberana dispoiición.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
4ep1á~ efectos. Dios guarde á V. lIl. muchos años. Ma-
dGd ~8 de abril de 1898.
OOlmE!.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa,
Capitanes generals! de las islas Balearu y cuarta región
y Ordenador de pagos de Guerra.
e'Q
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
ellta Ministerio oon fecha 12 dtll mes aotual, la Rtiina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el cabo de ese instituto Vicente
Rernándel Ao&ituno cause baja, por fin del mes actual, en la
COmandllncia de Badajo~ aque pertenece, y pase asituaoión
de retirado con residencia en Azuaga (Badll.joz); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo nnidero
I~ le abone, por la Delegación de Haoi&nda de dicha provin-
CIa, el haber provil!lional de 22'50 pesetas. menSuales, ínterin
se determina el dt!finitivo que le oorresponda, previo infor•
.!na del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
De roa1 orden lo digo • V. lil. para BU conocimiento y
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fines conaigui13ntea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril dtl1898.
Señor Director general de la. Guardia Oivil.
Befíores Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y ]IariDa.
Capitán general de la primer~ región y Ordenador de pa-
goa de Guerra.
..-
SECOIÓN DE ADUINISTRACIÓN UILI'rAR
MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista !id eiiloritode V. E. facha 12 del
actual, solicitando sea aprobado el gasto de 1.242'62 peae·
tas fi. que ha ascendido 81 importe del lavado de ropas de la
factoría de utenBilios de Badajoz durante el pasado mes de
marzo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regf:lnte
del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de referenci!l,
que deberá ser satitifecho con aplicación al cap. 7.°, arto 2.°
• del vigente preaupues.to.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
CORDA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagol5 de Guerra.
- ...
SUELDOS,;HABERE3 y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficioi del
arto 3.° tran&litorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz yen real orden ds 17 de diciembre último (D. O. nú-
mero 284), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien conceder el abono del
sueldo de comandante de Infantería, desde 1.0 de dicho
mes, al eapitán da la Guardia Civil D. Juan Cepedano Ar-
güello, y al que lo es pel'sonal, primer teniente del mismo
instituto, D. Francisco Villalba lIfartínez, destinados en el
distrito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efootoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
COBRBA.
Señor Ordenador de pagol.de Guerra.
Sefíor Capitá.n general da la illla de Cuba.
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de paoensos en tiempo
de paz y en real orden de 11 de marzo último (D. O. núme-
ro 57), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la·Reina Regente
dlll Reino, ha tenido a bien conceder el abono del eueldo
del empleo supedor inme.líato, desde 1.0 de dicho roes, al
teniente coronel de IngenieroB, cnn dtJstino en el 4.° regi-
miento de Zapadoreli Minadores, D. C¡,¡rlos Blluús y Comas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Diüs ¡¡:uarde ti. V. 11. muchoa años. Ma-
drid 28 de abril de 18::J8.
CoRllE.A.
Sefior Ordenador de pagos de Guttlra.
S.fíor Capitán pneral de la OlW'~a r'rióu.
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Excmo. Sr.: Como comprendidos en los· beneficios de
la ley de 15 de julio de 1891 y en real orden de 30 de dioiem·
bre de 1895(C. L. núms. 265 y 419), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der el abono de la gl'atificación correspondiente á loa dooe
afíos de efectivid&J. que cuentan en su empleo, á los seis
primeros tenientes de la esoala de reserva retribuida del
arma de Infantería que figuran en la siguiente relaoión,
que da principio con D. Santiago Fernández Oeballos y termi·
na con D. Simén llIartínez Rodríguez, desde las fechas que
en la mísma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
Sefior Ordenador ue pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta y
séptima regioDes y Comandante general de Ceuta•
.Relación que s, cita
Em:pleo$ :t\OID3RES DestJ.Jlos _ FEOHA.desde que se les conceue el abonor' Santi.go Far.....a.. Oeballo¡¡ ••••••••••• Regimi~ntode Asia núm. 55. 1.0 de septiembre de 1897.
_ ) BIas Bajarano Vera••••••••••• ! •••••••• Idsm de Africa núm. 2••••.• 1.0 de noviembre _de. 1897.
1.0. Tenientes ••• ) Valer,iano OjinagaGutíérrez .•• ~ •... ; ...• Zona. de Santander núm. 29. 1.0 de diclembre de 1897.) Oefermo Llano Menéndez Flores .••••••• Idem de Oviedo núm. 7•••• 1.0 de abril de 1898.
) Juan Ballesteros Novas ................ ldem de Madrid núm. 58 ••• Idilm.
) Simón Martinez Rodríguez •.•.••••••••• Bón. Caz. de Estella núm. 14 1.° de enero de 1898.
I ~
Madrid 28 de abril de 1898.
--~....... -
OODU,
CoRREA
Excmo. Sr.: 00000 oomprendidos en los benefioios del 1con D. Alfredo García Gaieia, desde las fechas que en la mis-
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo .de I ma se expresan. .
paz yen reales órdenes de 17 de diciembre del año próximo I . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pasado y 11 de marzo último (D. O, núms. 284 y 57), el Rey ¡ demás efeotes. Dios guarde á V. E.-muohoB años. Ma-
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del l~eino, ha f drid 28 de abril de 1898.
tenido á bien oonGedar el abono del sueld!} del empleo supe· f
rior inmediato á les jefes y. oficiales médicos del cuerpo <le·' Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sanidad Militar que figuran en la siguiente relaoión, que da Sefíorea Capitanes generales de la isla de Cuba, primera y
prinoipio con D. Eustaquio..)Bauri-Vera Serrano y termina quinta regiones.
Relación que se cita
!
8
Eml)leo. NOMBRES I Destinos 1 Fecho. desde quo ObservacionesIlllles concede el abono
-
Médioo mayor ••• D. Eustaquio Maurí-Vera Se-
rrano ............................... 1.a Brigada Sanitaria••••. 1.0 mllolzo 1898•••
Otro ....................... ) .Teófilo Gómez Jalón •••.•. Hoepital de Zaragoz'.lo ••.•. Idem ....................
Otro •••••••••••. l& Manue! Frade Barón.••••• ldem de Madrid ......... ldem ••.••••••••
.. íEn pose-~ión de la uuz de Maria Grisliaa d
Otro •••••••••••• ~ Anaoleto Cabeza Pereiro •. Cuba, oon líc.a en la Penins.a Idam •.•.•• , ••.. ~ 2: C1a8~J concedida pJr real orden de
Otro' 1.0......... , ) Alfredo Garcia Garcia ....
de junio de IgBl (D. O. jr.im. IZ3)
Cuba ..................................... 1.o diciembre 18971
-Madrid 28 de abril de 1898. CORREA
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. ]f.. oursó á
este Ministerio oon su esorito de 26 de febrero· último, Pl'O-
movida por el comandante mayor del regimiento Cazadores
de CastIllejos, 18.Q de Caballería, en súplioa de autoriza-
ción para reclamar la paga del mas de abril de 1897, oo·
rrespondiente al sargento Victoriano Carrascosll Buídrejo,
regresado dtll ejército da Filipinas, la cual se le dejó de abo·
nar por no haber.se reoibido á tiempo la documentación
que delno$trara haElta qué mes venia ajustado por aquel
distrito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solioi-
tada y diiponer que por el cuerpo referido se formule la
adioional al ejercicio de 1896-97, ocn aplioación aloap. 5.°,
arto 1.° de dicho presupuesto; la que justificada camo está
prevenido y previa liquidación, será incluida para su abono
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados !lUC cat"ecen
- .
de crédito legi$lati·vo, del primer proyeoto de presupuesto que
se redacte.
De ll:lal orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V.1'I1. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
CORREA
Sañor Capitán general de Aragón.
Sefíor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Aprobando la propuesta por V. E., el Be,
(q. D. g.), Yen Su nombre la Reina Regente del Reino, h.
tenido á bien conoeder el abono de la gratificación oorrea·
pondiente á los doce afias de efectividad que cuentan en at
empleo, á los primeros tenieutes de ese inlltituto D. GOJlzall
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Mm'CEL CORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rl.'gente del Reino, de acuedo con Jo infnrmal0 por Al
C'.;'sej l 8upl'emo rlf1 Gllel'r3 y Ma"it\B en 15 del actull l , ha
tenitio á bien conceder á D.80 Maria Pil~,. Martínez: Iñíguez,
fin concepto de viuda fIel primer teniente de lHhnterh de
la el'l!l"la '1aresilrn,. D. Dil1~jng'l Ap:tricio lo:\im'll, 1'1. p¡¡n'3ión
m1U!l1 de 470 pesetas, oon el aumento de un tercio de dicha
enron, Ó 86an 156'66 también al año, á que tillne derecho
como comprendida en la .ley d':l 22 .le j'llhJ da lRf)l y en la
de Im'Hup1)~srl)¡1 Ite Onln dH j 3 110 ju:b do 19Sñ. L9. Nf'3'tHa
l)enaión Sé~ í.Ibor;ará:i la iílt'.1reINil~. Ulhmtra:; llel'Intl.Hezca
viudll, por la Ddegación de Rloienda de la prOVIncia de
Pontevedra, y la bonificación por las cajas de Puerto Rico,
~efíor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del CODSOjo Supremo de Gaerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinn
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p,lr el
CaDsfljo Rupr~mo de Guert:t y Marina f'n 12 i!ell.lctt~a!, ha
tenidJ á bien conc le:!.' á D.a ClG ilde CavArrul::iJS Emíquez,
E'n Goncepto de viuda dal capitáu d,; IllLntdJÍ<l. Ú. ~1anael
CUérva Mendvza, la P<lUS',Ó!l tIotiUli.llicl 1.~71'50 pu;¡-;f:.S, c¡jn
fJl UUm€llto de .La por UL.:t, Ó Dl;l<l4 eil tutti.! '.& 555 pep.ebs al
añe., ti que tiene dclrecho oomo cLlmprenJiJ... .,u 11:1. LI J.., 8
julio de 1860 y en la .de prasupuestoll de Cub,.lo ti0 13 de
judu d~ 1880; 1.), uun1 pdnaión s~ ~bom.rá á la ilit",(j.:i:tJa.
mientras permanezca en. dicho estado y resida en DI tI Rrrl ar•
por las cajll51 de er~\i islas, á p¡¡,rtir del 12 de octubre de 1897.
siguiente di'.\, al del óbito del CRUSll.Ilt6; I:U la inteligellcia
que si la recurrente tra~ladll.su residencia á la PtlDínsulll¡ In.
bcwificación consiatira ",ólo en un tercio de las 1.277'50 pe·
setas.
De :!'t'al orden lo dip;o !i V. E. pa,." su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchoe afies. Ma·
drU 28 da abril de 1898.
. Sañor Capitán general de la isl1\ de Cuba.
Señor Presidente del Consejo S'Jpremo da'Gu8rl''l y mariDIl
CORREA
... ~
-. -
MÉDICOS PROV18IONALES
SECCION DE SANIDAD UILIT¿R
Beñor Oldenador..de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones.
SECCIÓN: .DE roS',f¡OIA y DEItECItOS r ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), "! en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina e 116 ,11'1 8Ctu~I, ha t"ui·
do á bien ~i¡¡poner que la pensión de 1.725 p'llOdl1" aUl7.11!es
que por rfal orden de 30 ,Ir. frciembre de 1891 fué concedi-
da á D.a. Antonia l:)Bnz y Dolz, en ooncepto de viuda del co·
ronel de 1,1fanteria D. Ignacio Yoller y Lersnndi, y qua en
la actualidad se halla vaoante por haber falleoido dioha
pensionista, sea tranf:lmüida á su hija y del c~ua¡¡,nteDoñ,l,
Antonia Yo.ller y Sllnz, de t>titado soltera, il. quien corres-
pondll flfgún la legislación vigeIltt'; dtlbit..núo BerIe bb..nada,
mientras pf>rrnanezca en dicho estala, por la Pa~aduria de
la Junta de CIllBElS PdBivaB, a partir del 26 de dioiembre de
18\)1, siguiente día al del úbito de tiU referida mad.te•
De re.l orden lo digu á V. E. para. ~u llUIUJOÜXlÍtH.:to y
demáll efectos. Dios gmlldd á V. E. U1ul.hos añúi:i. Mt.lo-
drid 28 de abril de 1898.
OO:R~EA
Sefior Capitán general (lA C~stil1a la NUl?va y Extremaduf!\.
8eñor Presidente dtll Consejo S.-.pttmo de Guarra y Marilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu númbre la Rei·
na Rtlgente d,el. ~éino, /;le ha. ~ervid() di,~p(tner qU6d~ sin
efecto la re~lorden de 22 dli abril corriente (D. O. núm. 8fl).
pl,r Jo que respecta 11.1 ntimbramillll&O de ~~ Juan León Ta·
boada, cc¡mo médico I'rl,vis!ullal. con dtlt'tíÍlo al segulldo ba-
tRlhm ud regimiento Infantería. de San Quintíu; nombrando
mMico provi~ional (lel Cuerpo de SllBidad Militar, para
pr€t3tar ene serviciofl,t'n elindicadobatallón,en substitución
del ant~rior ••1 licenciado en Medioina y Cirugía con relilÍ·
d'lucil\ en Z>lragoza D. Joaquín Esc'lnellas Vicat.
na real 'l-rdf'T! lo digo ti V. E. para F3U cnnor.imiE:!nto y
den'lÍ'! fftlct"Fl. Dios J!U'lrd~ a V. lIJ. muchos afos. Ma.
drj'1 ~8 lle abril de 1898.
BeñOl: Director general de la GUI'.rdia Civil.
Eelíores Capitanes generales dela ~eg.unQay tJfcera regiones
y Qrdeul1!dol' de pag?8 de G~QrJ'~.
C~rb~nellC:hrE'ra, con destino en la Comandancin de Huel· l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre-la Rei·
va y D. Leflndro Sáuchez BaE:z·l, d!:!stinado en la de 8orill, des- 1na Re~ente del ReinCl, de acuerdo con lo informado por el
de i.o de febreró y 1.0 de marzo últimos respectivamt'nt;>, ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
po.r hallarse comprendidos en 1'18 beneficies de la ley de 15 tE'nido á bien conceder á D.ll MalÍa de la Trinidad Balcáznr
de julio de 1891 (O. L. núm. 265). Vd.ldés, en concepto de viuda del comandante de Idmteria
Ve real orden lo digo á V. ..Ml. para su conocimiento y Don JO..>é de Puga y Pintor, la pensión flnud de 1.642'50
aerr,á~ efectos. Diof! ~uarde á V. E. muchos años. ~a·· pe¡;etas, con "el aumento de dos por una, Ó seR en totn13.2SS
drid 28 de abril de 1898. Ial avo, á que tiene derecho como comp~endida en la ley
CORREA • de 8 ne julio de 1860 yen la de. presupuestos de Cuba de
I 13 de julio d,e 1885; la cual pensión se abon~rá. á la intt:-
resada, mientra9 permaneZCR en dicho estado y rFsida en
Ultramar, por las C!JjS.8 de P!lA. ~"lla, á partir nel12 de mero
último, siguiente día sI dd óbito del causante; en inteligen-
cia de que si la recurrente traslads. su residencia ti h Pe-
J;Íl'.sula, la bonifioación con¡.istirá sólo en un terc50 de las
1.642'50 pesetas, debiendo deducírsele los 416'34 pesor; que
en concepto de pagas de tocas le fueron anticipados por esa
Capitanía general.
D3 real orden lo digo á V. E. pltra eu conocimiento "j
demás dectoB. Dios gutl-rde á V. E. much'JsañoeJ. Ma-
ltrid 2~ oe abril de lH~8.
,
. ,
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ambos beneficios ti. putir del 31 de julio de 1897, dguiente
día al del óbito·.del causante.
De real ~orden lo digo ¡\~V. E. para su {'onoclmieJ1to y
demás :efectos. Dios~ g\1lml~ á V. :ID. muchos afias. Ma.
drid 28 de"abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Sllpremo 'de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bion conceder á. D.I\ Maroos ADiana Escolástica
Serrin y Gonzá!ez, en concepto de viuda del médíoo segundo
de Sanidad Militar, D. Lucio Eguilleoz y Vicaría, la pensión
. anual de 470 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mis-
mo, con arreglo al empleo disfrutado por el cbusante, la
cual pensión 8e abonará á la iutereFuda, mientras permanez-
ca en dioho estado, por la Delegaciónde Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, desde el 30 de juniü de 1897, siguiente
día al del óbito del cau~ante.
De real orden lo digo á V. E. para'~su j conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
('rii 28 de abril~de)898.
Sdñor Capitán gllneral de:Catuluña.
Hr.ñor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg8nte del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Cont!ejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha t~nido á bien conceder á Mariana L!anes Mir, de estado
viuda, madre de Joaquín !tarte Llanes, soldado que fué del
ejército de Cllba, la pensión anual de 182'50 pesetaa, que le
corresponde con arreglo á. la ley de 15 dl:l julio de 1896 y
t:H~:fa:núm. 2 de la 8 de julio de 1860j Ja cual pensión se
abonará á la interesada, mientra(.permn.uazc8 en dicho ea-
tado, por la Delegación d~ Hacienda de la provincia de Ta·
rragona, á partir del 1.0 da diciembre próximo pitsado, feoha
de la !olicitud pidiendo el beneficio, según dispone la. resl
orden de 10 de:diciembre.•de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V'~iE. para ~u conocimiento y
demás ~fecto8. Dios guarde'á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sofíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra:'y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pUl:
(,1 Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mea ac-
tual, ha tenido á bien conceder t\ Magín Martín Garcia '1
!lU esposa' Francisca Valbllena lIartin, padres de Nazario, sol-
dado que fué del ejé!cito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
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la cual pensión ee abonarA á 'los interesados, en oopartiCl
pación y sin necE'sidad do nueva declaración en favor del qu
sobreviva, por la Dflegación de Hacienda de la provinci
de Palencia, á partir del 11 de diciembre próximo pafad<i
fecha de la eolioitud pidiendo él beneficio. según diepon
la real orden de 10 de diciembre de 1890 {D. O. núm. 277:
De la de S. 'M. lo digo á V. E. para su conocimilOnto
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma
drid 28 de abril de 1898.
Safior Capitan, general de Castilla la Vieja.
Señor PreliÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y eRBU nombre laRe
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por I
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en ·13 del mel:! actua
ha tenido á bien conceder á Vicente lIontoro Balsguer, pI
dre de Vicente, soldado que fué del éjército'de Cuba, la per
siónanual de 182'50 pesetp.!", que le corresponde con arrl
glo á la ley de 15 de julio' de 1896 y tarifa núm. 2 de la d
8 de julio de 1860; lacual'penéión se abonará alinterefadl
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valentlll
á partir del l." de mayo próximo pasado, feohade la solic
tud pidiendo el beneficio, según dispone la renl orden de 1
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• .ro, para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Mt
drid 28 de abril de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por e
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual
ha tenido á bien conced,er á José Muñoz Justicia y su espoS:
Josefa Cañizares, padres de MarcelinC', soldndo que fué de
ejército de Cuba, la pensión Rnual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896:
tarlia núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; lllcual pensión SI
abonará á 108 interesados, en copartioipación y sin necesidac
de :'nueva declaración en favor del que sobreviva, por 11
Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad Real,l
partir del,25 de noviembre de 1897, fecha de la solicítuc
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 dI
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Ve la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.,
de.oo.és efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1898.
OORRIllA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y E.xtremadura.
Sefiar PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ·14 del llles ac·
tual, ha tenido á bien conceder á Isidoro Pérez Espinos, pa"
dre de Antonio, Boldado que fué del ejército de Cuba, la pen·
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Sefior Capitán general de Valencia.
Sefíor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Rei·
alaley de 15 de julio de 1896 y tarifa.mím. 2 de la de 8 de na Regente del neino, conformándose con 10 expuesto por el
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesa'!n, }'ur Consejo Supremo:.de Guerra y Marina en 14 del mes nctual~
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valenc¡~, a ha tenido á. bien conceder tí Manuel PeNira López y SU espo·
partir del 25 de enero de 1897, fecha de la solicitud pi lieu- 8a ROBa López Doroínguez, Iail'~S de Ger..ruo, soldai.o qua
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem- fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese-
bre de 1890 (D. O. núm. 277). tas, que les corresponde con arreglo ti la ley de 15 da julio de
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen..
demás efectos. Dios guarde l\ V• .hl. muchos años. Madrid sión se abonará á los interesados.. en coparticipación y siu
28 de abril de 1898. necesidad de nueva declaración 6U favor del que sobreviva,
GORREA por la Delegación de Hacienda <1ela provincia de Orense,
á partir del 12 de diciembre próximo pa~ado, fecha de la so·
licitud pidiendo el beneficio, según diilpnne la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E.pRora su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Iíl. mucho" años. .M~­
aid 28 de abrillle 1898.
CORREA
COlnd~A.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eusu nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose CilU Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder Él José Pérez Rodrígu.ez, pa-
dre de Santiago, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión finual de 182'50 pesetas, que le correHponde cou
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte-
resado, por la Delegación de Hacienda de la proviMia de
Ca~tallón,á partir del 2 de dioiembre próximo pasado, fEcha
de la solicitud pidiendo el hc;neficilJ, según dispone la ¡'eHl
orden de 10 de diciembre de 18\)0 (D. O.núm. 277).
D~. la de S. l\I. lo digo á V. E. para su cOOClciroiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos añ"fI. Ma-
drid 28 de abril a.e 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M,u-ina.
CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nc-mbre ll(Rei-
~$: Regente del Reino, conformándcse con lo expuesto"'por Sefior Capitán generd de Galicis.
t'l Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del~mes ac· "'señor Presidente d€:l Consejo Supremo da Guerra y Marina.
tual, ha tenido á bien conceder á Vicente Pascual Sancbi~
y sn eSp1)sá Maria Ramona Pedrón Navalón, padres de Juan,
Boldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
(le 182'50 pesetas, qne les corresponde CO,l ¡.¡,rreglo tí la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa, núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión ~e abonará t\ los intere3ados,
t' 1 coparticipación y sin necesidad tie nUl':Va declaración (;n
furor d€l que sobreviva, per la Delegación de Hacienda de la
lrovincia de Valencia, á partir del 22 de noviembre próximo
pasado, fecha de la 130liOitUll pUiando el beneficio, según.
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (DrA-
ruo OFICIAL núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demá'i efectos. Dios guarile á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de abril de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Simón Pérez García y su
esposa Patricia Arribas García, padres de Policarpo, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
'Vi'Va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de So-
ria, á partir del 30 de noviembre próximo pasado, feoha
de la Solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. :ro. muchos afiaR. Madrid
28 de abril de 1898.
OORREA
Sefio!' Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del ~Consejo Supremo de Guerra y Marina.
".t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expueF.>to púr
el Const\jo Supremo de Guerra y Ma.rina en 16 ubl meA ac-
tual, ha tenido á bien Ilonceder á Antonio VUches G"rcIa
y su esposa María Foentes Maturand, padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonárá á los interesados, en coparti-
cipación y sin necesidad de nueva declaruciún en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, á partir del 15 de diciembre próximo pasado, fecha do
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la l"lJal oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo",á..V.)iJ. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. MI'.
dríd 28 de abril de 1898.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del~ConsejoSupremo de_Guerra y Karina.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na RE'gente del Reino, conformáudose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corrii:!ute
mes, ha teni 10 á bien conceder á Pío G'arcía Mes1 y su espo-
sa JUi,na López MJrtínez, padres de 8ahI1"ior, sulrlado que
fué del ejército de Cuba, b, pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
lS96¡ la cual pensión Re abonará á los intuesados, en copar-
ticipación y sin necesidu1 de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi·
vas, á partir del 23 de julio del año último, fech:l d'j la soli-
citu.:i pidien.do el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. l\I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef'actos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. remitió á este Ministerioen.29 de junio último, ins-
truido ",1 soldado del batallón Cazadores de Puerto Rico, ex-
pedicionario en f'sa isln, Iddor,) Rodríguez Rodl íguez, y re-
sultando que el intereEado se t'ncuentra inútil para el ser-
vicio militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre .la Reina
Regenta del Rdno, de cuerilo con lo informado por el Con-
eejo Supremo de Guerm y :Marina eu 2 del Uies actu"l, se
ha servido concederle 1'01 retiro para Lugo, como compren·
dido en el grado 1.0 del cuadro que acompaña tí la. realor·
den de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93)¡ asignándole el
haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satisiacérsele
por la Delegación de Hticienda de dicha provincia, á partir
de ]80 fecha en que cese de percibir haberes como expectante
á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más ef€ctos. Dios guarde tí V. lll. muchos años. Malrid
28 de abril de 1898.
MmUÉT, CORREA
S~ñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y M¡¡rina,
Capitán general de ]a oct.va región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: .En vista del expediente de inutilidad que
V. H. remitió a este Ministerio en 8 de septiembre último,
instruido al soMado del batallbn expedicionario del regi-
miento Infantel'ia de Guipúzooa, Marcos Pueyo Llagostera,
y resultando del mismo que se encuentra inútil, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina·Regente del Reiao, de
acuerdo COlllJ informado por el Consejo Supremo d.e Gue-
na y Mitrina en 5 del mel'l flctuaJ, se ha flerviolo conceder al
intereaado el rf:tiro par;\ Maella (Zaragczll), como compren-
dhlo en \ 1 p:ral0 1." dúl cn:dro que acompllña á la re"j oro
df'il del:t d.H nhdl de 1806 (O. 1,. núm. 93)¡ 11l1ignándolo el
lV'1Jer. mOllfu'¡l dtl 7'50 IWfletns, qUI1 hnhl'l\ll dt\ r-al,il'íll.céI'Af'le
p~'J' In n... lf·l:Ht:lún. d~\ H,c1endn do lii.,}la proviliOilt, 1\ pal'lir
dl:l };¡ f"ha en. que Cl:lr'e dH lwrcibir haheres como expllcta: .•. •
te á rt-;til'O.
J)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos afias. Ma.
drid 28 de abril de 1898.
M:rrnTl-:L CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
S(:ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina,
Capitán general de la quint.l rtgión y Or.:l.enll.dor de pa.
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: E:l vista del expildiente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 24 de junio último, ins·
truido al soldado dfl batallón fxpedicionario de Arrgór
número 21, Antonio Ramos Santos, y re~ult8ndo que d in,
teresado se encuentra inútil, el Ray (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reinflo Regente del Reino, de acuerdo con lo informad(
por ti Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mel
actual, se ha servido conceder al intereE'a10 el retiro parl
Málaga, como comprendido en el grado 2.° del cuadro qUl
acomp.1ña á la real orden de 14 de abril de 1896 (C. L. nú
mero 93); aaignándole el haber mensual de 15 pesetas, qUI
habrá de satisfacérsele pOl la Delegación de Hl\cil?nda dI
di¡ha provinch., á partir de la fecha en que cese de percibi,
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E.para su conooimiento l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 28 de abril de 1898. "
MIGUEL COR1:l],JA
Señor Capitán general de la isla de Cubs.
Señores Presidente dlill Consejo Supremo d~ Guerra y Marina
Capitán general de la segunda región y Ordenr.dor de pa
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expAdiente de inutilidad qUl
remitió V. E. á este Ministerio en 5 de junio último, ins
truido al soldado del regimiento de Cab~lleria de Hlrnl.Ír
Gntés, de ese distrito, Santia~o lIozo Hig·uera, residente el
Zaragoza, y resultando que no le corresponden íos eft::ctos di
la real orden de 14 de abril da 1896 (C. L. núm. 93), el Re]
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. dI
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerr,
y Mal'ina en 2 delml'1s actual, se ha servido rewlver que e
interesado care:Je de derecho al disfrute de retiro, que se 11
expida la licencia absoluta y que cese en el peroibo de ha
beres como expectante á retiro.
Da real ordtlu lodigo á V. I!.l. para su oonocimiento J
demás efectos. Dios ~uarde 1\ V. E. muchos años. Ma,
drid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL CORRlDA
Señor Capitán general de la isla de Cub'l.
Señores Presidente dfJl Conll~Jo 'upremo de Guerra., :DIarinJ¡
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
IDxorno. Sr.: En vistR. d",l e:xpeiUente de inutilidad que
V. E. r~mitió á eRte Ministerio en ~9 de ngosto t'tlt.imo. inS'
truido al '1nJdll,do· d~)l ha; nilón de Al'l'lél'icfl, e:X}l/-\r1.icinnario en
€HU i..Üll, Andrés Sa;'rio Sac'cho, y re:mJ.taHdó qu:~ se encuen·
tra iuúiU po~ conEwcu~noh\ de aecUento fortuito en acto del
servicio de campaña, el Rey (q. D. g.), Y €lo. su nombre 111
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Reina Re.gFUte del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Couf:iejú Supremo de Guerra y Marina en 5 del m~s ac-
tual, se ha servido conceder al interesado el rt:tir(l pilra Já-
tíva (Váltmcia), como com})rendido en el gr...d;) 3.° del cua-
dro que acompaña á la real orden circular d13 14 de abril de
1896 (C. 11. núm. 93); asignándole el haber mensual de 22'50
pesAtlll!, que hahrá de fati8fllcilrsele por la Delegación de
Halit·nla de dicha provincia, lÍo partir de lu fl:lch;¡. en que
cesa lie percibir haberes como exp&ctante á. retiro.
De rtial orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. AIa- 1
drid 28 de abril de 1898. i
MIGUEL CORREA I
Señcr Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer~ y Marina,
Capitán general de la tercera rt'gión y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expedienta de inutm~ud que
Y. Ro remitió á esta Ministerio en 18 de julio último, ins-
truido nI ~'oldado d61 primer batd1ón del euarta rf'glmianto
de Z'jJhClores MinaioreR Juan Vázquez Vicente, y resultan-
do que i'd encuentra inútil ú cons;)cuen0Ín dd llls privacion~a
y llblutlidades de la Reiual cltmpliña de €lill. hllu, el Rey (que
Dics guarde), y en su nombre In Reina Regente del Reine,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Suprem') de
Gllerra y Marioa en 5 dfl corriente mes, se ha servido con-
cedElr al interesado el retiro para Zu·mora, como comprendi-
do en el grado 1.0 que acompafia á la rEal orden circular de
14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisiacéraele por
la Dblegaeión de Hacienda de dicha provincia, á partir de
la recha en que ce¡,e de percibir haberes como expectante lÍo
retiro.
De r81:11 ardin lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demáfl efectOi.l. Dios ~uardQ á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séplima región y Ordenadur de
pagos de Guerra.
• ,oA .
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de'la instancia promovida por el
médico primbro dfl Sanidad Militar, licenciado absoluto, Don
Juan Fernández Huici, C,Jn rel!lidf.ncia en esta corte calle de
las Il1fantlls núms. 14 y 16, en súplica de que se le conceda
la VUelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente dal H.llino, h,¡. tenido á bien b.cceder á la
petición del interesado y dit!poner que en la revista de mayo
pró:x:imo venidero, cause nuevam6nte alta en'· el cuerpo de
qUe procede, eoil destino l\ la isla de Cuba, aoreditándosele
~n llU e~pleo la antigüedad que tenia al ser licenciado, con
~~tlCClón del tiempo que ha permanecido separado del ser-
VICiO.
De real orden lo digo 6. V. Ill. para su conocimi ento y
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efectos comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 lte abril de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sañores Capitán general de la isla. de Cuba, Inspector ce la.
Clija general de Ultramar y Ordenador de pa.gos de Gue·
rra.
SECCION DE INSTRUCCION y RECLUTA14:IEN''1'O
.ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de p.na instancia promovida ror
Don Buen.lventurll Masfarré y Fr8xedas, vecino de Almagro
(Ciudad Real), calle de CJa'Veriu núm. 8, en súplica de dis-
pensa de edad para su hijo D. Buenaventura Masfarré H·)l-
gado, :i fin de que pueda tomar parte en el concurso da las
acad"mias militare8, d Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo presente que por real
orden de 9 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 32), se
fijaron las edades minimas q'le habrán de tener los aspiran-
teR a ingreso, se ha eervido des?stimnl' la petición del illte~
resado, quien teEdrá prfsente que ~u hijn tiene edad 1"1.1fi·
citnt", para presllltilr;.:e á examen d9 ingreso en Ls ar..·}.d;~~
mias de AdiHeri,l é I~"geni6rúil, ani:qtB no aloance uLd
sufi,~if!nt:3 lkl\, las demas.
De real orílen lo dlgo á V. E. p.,ra su c::mooimil:nt<l y
dEll1r..S efectos. Dio'! ~uarde á V. E. muchos afios. M.t-
drid 28 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general,de Castilla la Nueva y Extre!nadlltll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remite
coli oficio de 13 del aotual, proM'lvi.da por el recluta ex·
cedente de cupo D. Cecilia S9guraLóp6z, en súplica de que
se le conceda dispensa de eda~ para presentarse á examen.
de ingreso en las academias militares, el R\lY (q. D. g.), Yen.
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del interEsado, por oponerse á ello la. rf:sl
orden de 9 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Mil.·
drid 28 de abril de 1898.
CORBEA
Señor Capitán~gén8í'alde_.SeviUa y Granada•
....
Excmo. Sr.: En 'Vista d~ la instancia promovida con
fecha 3 del corriente, por El segundo teniente de la escala da
Reserva retribuida de ILfautsría, D. Pl1ble López San1aoblla,
solicitando autorización para presentarse á exam¡;n d~ in·
greso en el próximo cOllcurso lid c;,l«gio de sargeutos de la.
Guardia Civil., el' Hey (q. D. g.), Y en su nombre lll. R'1ina
H'3gente del Rt:lino, se ha servido desestimar la petioión del
recurrente, por carecer de derecho lÍo lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efllctoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
COBBBA.
Señor Capitl\n general de Castilla la NIl~va y Extremaduroll.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. con
fech~ 11 del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder la grao
tificación anual de 1.500 pesetas ti partir del 1.0 de marzo
último, al eomendante D. Aurelio Posseti y Delgado, profe-
sor del Colegio de ese instituto, como oomprendido en el
real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1898.
COBBEA
Señor Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de Pl:jgos de Guerra.
CORREA
lJ}xcooo. Sr.: E:l "ista d.e In iustauoia promovida. CJU -\ Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director ~
flloba 2 ¡lul cordente, por el Eegllndo t~niente de la escala da de la Escuela Superior de Guerra y con arreglo al real de. "
Beserva da Cab.üleria, D. Enr:'que Tosas Otero, solicitando creto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123), el Rey (que
RutOlizución para p;:esentars8 á examen de ingreso en el . Dios guarde), y en su uombre la. Rehm Regente del Reino,
pr;)::;.:' mo concurso del colegio (le sargentes de la Gus.r\L_ e I se hJ. servido conceder la gratificación de 1.500 pe13tlt.:ls
vil €il Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del I anuales por el ejercicio del profesoralo, al comandante de
Reino, ha tenido ¡1 hiE·n desestimar la peti<.'ión nel intereRR. , Estado MfJyr¡r, prrfesor de dicho centro de pnsefianzlI,D. José
do, po~ ilp.recor d~recho á b ~oli(litado. 1 Elolll Gutiérrez, debiéndose hacer el abono correspondiente
Ih real ordeu lo digo lo. V. lit para su conocimiento y ¡ á partir del 1.o de mayo próximo.
- IdemáFl efectoOl. Dios guarde tí V. ID. muchoe años_ Ma- I De real orden lo digo á V. E. para f:lU conooimiento y
drirl 28 tt8 abril de 1898. i demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-l drin 28 de abril de 1898.
Señor Oapitán generRI de Castilla la Nueva y E:dremadura. ¡
I
i¡
Excmo. Sr: En vEta de la instancia promovida oón ¡
fecha l1:de-l cflTliente, por D.a Elisa Valvideres, viuda de 1
Jaén; cu:o marido, capitán de Infanteria, murió 6n las 1
trinoheras de .Silang (Filipin.as), .el R~y (q. D•• g.), Yen su \'
nombre la RelDa Regente del Remo, S8 ha servIdo conceder
dos plazas de instrucción gratuita en d Liceo PoliglQta de I
Gracia (Buroelona), ti sus des hijos Fernando y Antonio, 1
plazlis qUfl fueron ofrecidas por el direcbor del referido !
oentro, por mediación de la sociedad facultativa de Ciencias:
y Letras de esta. corte, y aceptadas por este Ministerio en real l
orden de 8 de marzo últImo (D. O. núm. 54).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Iíl. muchos años. :Ma·
drid 28 de abril de 1898.
CORREA CORlmA
Señor Capitán;"general de Cataluña.
.. -.,_... 1
;. DESTINOS I
Excmo. Sr.: El'). vista de lo'propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha¡
servido disponer que el primer teniente D. Carlos Romea Sel.
vas, destin9.do en la Comandanda de Santander, pasa á
prestar SUS' servicios á la 1." compañia del colegio de ese
instituto, en vacante que de su clase existe en la expresada
compafiia de educando!'.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de &bril de 1898.
CORREA
Sefio(Director general de.;Carabineros.
Safio! Director general de Carabineros.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Escuela SuperiOl' de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen ft!U
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
In. gratificación de 1.500 pesetas anuales desde 1.0 de maya
próximo, al oficial primero de Administración Militar, pro,
fesor auxiliar de dicho centro de ensefianza, D. José .otta Y
González, con arreglo á las prescripoiones del real decreto de
4: de a.bril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conGoimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
~.-.1'.~~~...-.~·
bUELD03,' _HABERES Y,e"GRATIl!"ICACION1C8
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratifioación de 1.500 pesetas anuales, abonables desde
1.0 de mayo l>róximo, al comandante de Estado Mayor, pro-
fesor de dicho centro de enseñanza, D. Antonio Morer y Ro,
drfguoz, con arreglo al real decreto de 4: de abril de 1888
(O. L. núm. 123).
De real ol'den lo di~o á V. El. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios ¡.;u:ude á V. E, muchos afir.:fI. Mr·
drid 28 de abril de 189~.
OORREA
13enor Cupitáa. g¡merll.l drl ClUltilla la NU6Vi. y E:dremadura,
~eñores Director de la Escuela.Superior_de Guerra y Orden"'_
dar de pagos de Guerra.
COBREA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Befíores Director de la Esouela Superior de Guerra y Orde..
nador de pagos de Guerra.
..-
SECCION DE 'O'L'rRAUAR
ASISTEN'rES
Excmo. Sr.: En vista del escl'ito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 2 del corriente mes, cursando instancia
del primer tldniente de lnfanteda D. José Llovera Dolader,
en súpliClrde que continúe á su servicio el soldado Manuel
Murilla Borra, que en conoepto lIe asistente trajo de Cuba,
1)1 venir con licencia como heriJo en campaña, por no ha-
llarse aun rel:ltablecido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la.:Reina~Regente del Reino, ha ttlnido á bien acceder á loS!
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aeeeos del recurrente; disponiendo, en SU virtud, que el refe-
rido individuo no regrese ti. Cuba interin el citado oficial neo
cesite de au asistencia por motivos de su salud.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gUalde á V. !l. muchos afias. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Oapitan general de la isla de Cuba é Inspector de la
Oaja general de Ultramar.
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista'del escrito que V. E. diiigió tí
este Ministerio en g de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte' para qúe por cuenta
del EJitado regt'ese álllo Peninsulael general de división Don'
Francisco de Castilla yParreño, acompañado de su ayudan·
ta de campo el capitán de Infanteria D. Alejandro' Moner
Pe1áel, el Rey (q; D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la determinaoión dl1 V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
CORREA
Señor OapHán%general de las isla. Filipinas.
Sefiorel!~Oapitán general de la cuarta región, Inspeotor de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagoi de
Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 10 de febrero último, dando cuenta de
haber concedido el regreso á la Península al coronel de In·
fantería D. JQsá Roca Calderón, con arreglo~á la real orden
de 25 de mayo del afio próximo pasado (D. O. núm. 115),
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar lA determinación de V. E.;
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y
alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando
á BU llegada en situaoión de reemplazo en el punto que eli·
ja, ínterin obtiene colocación.
Duealorden lo digo á V. 1lI. para BU conocimiento y
demás efectos.~Dios guarde á V. E. muchos _afias. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán"general de la isla de Cuba.'
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
•••
Exemo. Sr.: En vista de lo aolicitado por el teniente
c?ronel de Infanteria D. Rafael Iturriaga Claney, en instan-
Cla qUe V. E. cursó á este Ministerio en 4 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
l1o,ha tenido Abien concederle el regreso á laPeninsula, con
abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que
ha CUtnplido en Ultramar el tiempo de obligatoria perma-
nencia¡ resolviendo, en su consecuencia. que el expresado
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jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penínsu-
la, quedando ú su llegaia en situaoión d8 reemplaza en el
punto que elija, interin obtiene colocación; aprobando, á la
'Vez, que V. E. le haya anticipado dioha gracia.
De real orden lo digo ú,' V. E. parn su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Milo·
drid 28 de abril de 1898.
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapitán general de la cuarb región, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.f.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ,dirigió á
este Ministerio en 3 de febr~ro último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Peninsula del (loronel de Caba·
lleria D. Joaquín Miláns del Bosch, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., con J.rreglo á lo prevenido
en la real orden de 28 de febrero de 1896 (O. L. núm. 48);
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y
alta en la.,PenínsuJa, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a\ V. E. muchos años. Milo'
drid 28 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Seftores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
al.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de febrero último, dando cuenta de ha·
ber dispuesto el regreso á la Península del comandante de
Infantería D. Eduardo Castell Ortuiio, el Rey (q. D. g.), y en
au nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; aiendo. por lo tantot
el interesado baja en ese distrito y alta en la Península,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pon·
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ti V. !l. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma·
drid 28 de abril de 1898_
MIGUEL:,OORlUCA
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
Beñores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja general de IDtramar y Oro
denador de pagos de Guerra•
...
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península, por
cuesta del Estado, del comandante de Infantería D. Ramiro
Saus Morales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.; siendo, por lo tanto. el interesado baja en
ese distrito y.alta..,en)a Pen1nlula en la forma ;reglamenta.
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l'ia, quedando á su llegal1a en situación d,e reemplazo en el \' demás f'fect:,s. Diofl guarde ~ ,V. E. xnuch~ año".
punt,o qu~ elija, ínterin ohtitme coli)('adón. drid 28 ue Il.bdl d~ 1898.
D~ i.~al oraen l¡~ digo l\ V. E. pni\ f,U (onocimiento y I CORREA
demás EI'.ictoa. DlOil guarde á V. E. muchos años. M¡¡,· I
drid 28 de abril de 1898. Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Ma·
AlIGUEL CORREA
Sefior Capitáll gemrd de la isla de Cuba.
SeñOl'es Capitanes geDt-rales de la segun'la, sexta y octava
regioJle¡;, InHpector de la Cd~ general de Ultramar y Oro
denadorjl.e pages de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minifiterio eú 26 de marzo próximó pasado, a::Jompa[\sn-
do certificado del r-ec;;n0ciroi.-ont¡) f'cult",th-o sufrido por el
comlln{itmte de AttHlerh D. Jo~é Don:tt y Mora, en uso de li- í
cencia por flsuntüS propios en ef'a-i'~g~ón,proce íentti dl:ll dis-
trito da Cuba, el cual no puede ddctuar BU embn.rque por
encontrfi.rEe enfermo, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la
ReinB. Regente del Reino, ha ted30 á bien resolver que el in-
terellado quede sujeto tí lo prer:!?ptuado en la regla 2.0, de ht
real orden de 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 126).
De h de S.'M. 1;) digo á V. 11:. I':Utl. su conocimiento y
demáJ eflictos. Dioil guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de nhri! de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
I
Señores Capitán g~neral de III isla de Cuba, Inspector de la 1
Caja geiltirl:l1 de Ultram~r y OtdGnaé1or de pagoa de Guerra.
Beñores Capitanes generales de las islas Filipinas y cuarta re·
gión, In!lpl'ctor de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guorra.
=10
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de febrero último, dando cuenta de ha·
ber di¡;¡pue¡:to El regreso á la Península del capitán de Iufan-
terb D.José Martínez Hinojosa, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reiu(l, ha tenitIo abít>n sprobar la
determinación d~ V. E.; si~n,:jo, por 10 tanto, el interesado
baj'l'en ese di¡.;tritó y itlta en la Ptiníul>ula, quedando aen
llegada en situación de rEemplazo 'en el punto que elija, ín-
terin obtiene cókcación.
Da real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
deinlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
Mr(lUEL CoRREA
Sefior CspitAn general de la. isla de Cuba.
Señores Capitanes generales .1", lti,' s¡:gllúda, s'éXta y octava r8~
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pages de Guerra.
~ ..
:NlrQu;IDL OoüEA
Señor Capitán general de la iala do CUba.
~efiores Capitanes generales de la segunda, S8xt~ y octava
regionea, Inspector de la caja ~en:eral de Ultramar y oro
denador de pagos de G1lerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á eElte Ministerio 1m 22 de febrero próximo paER.lo,
danllo cuenta d6 haber dispuesto el regreso á la Peníasula
dbl cupititll de Inbnterb D. Manuel Martía BI1,rallobre, el
R"y (q. D. g.), Yt"il su !l,.mbre la R"ic.8. Regente del Reino,
h:,~ tí:r.ddo á bien ftcpn.bltl' la datermmacIón de V. E.; sÍl?Ddo,
por In tanto, el intbre¡¡ado bhja en E:sa tiistLito y alta 'en la
PenitlBullJ_, que,{ando :\. BU llf!ga\~aen ,;.ituación de rootnpl1l2lO
en el punto qne elija, inte-rin obtiene colocación.
Da real c.rdell lo digo ti V. E. para 811 COl'locimientb Y
demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos/dos. Ma-
dritl 28 de Ilbril de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e¡;te Ministerio en 16 de marzo próximo paeado, cursando
illfoltanda promovida por al capitán de la escala de rel-tlrva
de Infanteda D. José Azag:a BlJeno, llgreglt,lo :Ll Dr.pó~ito
para Ultrarn&r de C:Uiz, eú ~ú'jJ1i(la de q'j,tl lie 1& cúúcedllo la
V ..cltll asu anterior f,itU'tWióü con r<1ehltinciaen Barnelo.aa,
si Rt:y (q. D. g.), Y 'en ;eu nombre ltl R,.iutl R"gente del R\1i-
no, teniendo en Mnsideración las r6zClnes expnestás por el '
recllrrent-e,ha tenido & bit!n acceder asu petición.
- De real orden lo digo á V. E. para su llonollimiento 'Y
demás éfectos. Dios gtta'rde á V. E. mucho~ añot!. Ma,.'
drid28 d1'Jllbril de 1898.
CORREA
Safior Inspeotol' de la -Caja general de Ultramar.
Señorea Capitanes g'lDera:lElS de la isla d-e Caba, segUnda y
cuadl:& regiones y OrdeLador de paJos dl:l Guerra.
--~ .;.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Este Ministerio en 2 del actual, acompañando certificado del
rcü)nocimiento fítcultativo sufrido p01' el capitán da Artille·
da D, Luis de la Guarditt y de h Vega, en cuyo documento
8~ instifku ..1r~:'ltl\bltlchnh'nto d<3 f:lU f:lH.lu~l, ('1 Htiy (q D. g.),
Y f'n Iilu' mImbre lfl. Bdna RtgentM ~~tJ1 Reinr), h'J tIJlo.id-' fl IJit\ll
reaC'lvtlr que el intern;~Il,do 13" ti, nutVlimente alta en 1:'1 dil:ltri-
to de FilipinfJ.s de que pr~ccde, con arreglo li, la. rilal orden
de 27 (le julio da 1M\)6 (O. L. núm. 179).
DeladetS. M.lvdigoáV. E. pllrao'snoonooin-iento y
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Excmo. Sr.: En vista del escrito qUQ V. E. dirigió áes-
te Ministerio en 18 de febrero último, dando cuentn de ha-
ber dispuesto el re~re!3O á la Ponínsula del oapitánde Infan·
teda D. Felipe VillalllorPangua, el ,Rey (q. D. g.), yen su
nnmbre la ~tJim~ .Regente lid Rl:lino, ha. tenido é. bien npro-
bar la dfltermioaoiól1 d':l V. E.; siendo, por lo tanto, baja en
ese distrito y ¡¡ha en la Peninsulll>, quedando á su llegada en
situación d~ reempla-zo en el punto que elija, in"tarin obtienlf
coloctlción.
De real orden lo digo á V. ll:. para su conocimiénto 1
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos nfios. Ma· j demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma·
drid 28 de abril de 1893. 1drk128 de abril de 1898.
MIGUEL CO:RBEA.. I llIGUEL COBRE.!
Sfñor Capitán general de la isla de C¡¡ba. . Sefíor Ca.pitán general de la. isla de Cllba.
Sefíores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re- ¡ Señores Capitanes generales de la segundtl, s~xta y octava re·
giones, Inspector de la. Caja general de Ultramar y Orde· giones, Inspector de la CRja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra. nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Infantería D. Luis Herrara Lópell:, en instancia que V. E. curo. este Ministerio tln 12 de marzo próximo pasado dando cuen.
só. á este Mmf!teric Ml 11 de febre~o último, el Rey (,ue . tll. de haber dispuesto el regreso tí. la Peninsul~del capitán
DIOS guarde), y en su nOlnbre la Rema Regente del Remo, I de Infantería D. Ave1ino M[,rtínez ReiO'. ascendido á este em-
ha tmido á bien concederle el regreso á la Panin~ula, con 1 plao en propuesta reglamentaria detl'S de f~brero último
abono del. pasaje por cuenta d:l Estado, en. aten~lón ~ que¡ (D. O.núm. 30), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
ha c~mphdo e.n Ultr~:mnr d tIempo de. oblIgatorIa perma- , Regente del Reino, h!l tenido ti bum 3probar llt dettrmina.
nen;IR¡ resol~lendo,. ~ll .su conse;ue~C1a, que el ¡;:xpresado ción de V. E., con Hr0g1o ti la. tt:al ordeíl de 28 dl'! f;,brero
ofiCIal sea baJa defimtlva en ebe ~lStrt.t? y alta en la Penin- de 1896 (C. L. núm. 48)¡ siendo, por lJ tantú, él i4teltSa-
sula, quedan~o á su l.legad~en sltuaclO.n de reemplazo en el do baja eil ese dilStrHo y a.lta en la PeninsuÍa, quedando &
punto que élIJR,interm Ob~I?ne colo~aCIÓn¡ ~probando, tila su llegada en situación de remplazo en el punto que elija,
vez, que V. E. le haya antICIpado dIcha grama. lit' b·t'· 1 'ó
" . . n eun o lene ca ocaCl n.De real. orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y D 1 d 1 d" á n .,.,. O· l' to y
" _ e rea or en o IgO v • .ru. para su c nOClm ende~ágef¡;ctos: DIOS guarde cá V. E•. muchos anos. Ms.. demás dectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ma-
drId 28 de abrIl de 1898. ddli 28 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitan general de las isla. Filipinas.
Señores Capitán gener:d de la cuarta región, Inspector' de
-- 1;& Caja general de Ultramar. y O.rdenador de pagos'de
Guerra.
... ....
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió~á
este Ministerio en 8 de febrero último, dando cuenta de ha·
ber dispuesto el regreso á la Peninsula del capitán de Iufan-
teda D. Jaime Vidal Villalonga, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tt'uJdo á bien apro-
bar la dlíiterminación de V. E.¡ siendo, por lo tanto, el ü.te-
lesado baja en ese distrito y alta en la Peninsula, quedando
asu llegada en situación da reemplazo en el punto que eli-
ja, ínterin obtiene colocación.
De,. realol'den .Jo digo á V. E. pEitA rm conocimiento y
d~ás efectos. Diosgu8l'de á V. E. muchas il:fíos.Ma-
diid. 28 de abril de 1"898.
:MIGUEL CORREA
Be60r Oápitan 'generál~de iR iala de -Cuba.
Sefíores Capitanes generales de la segunda, seda y octava
regiones, Inspector de la Caja~general~de~Ultramar y Or-
denador~deipagos de Guerra. :
Excm.o. Sr.: En vista' del, escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4;de m.arzo próximo pasado, dando cuenta '
de naber dispuesto regrese á la Península porcllenta del
Estado, el capitán de Infantería D. Je¡;ús MuñolC Tll110, el
~ey (q: D. g.), yen su nombre la !taina Regente del Reino,
a temdo á bien aprobar la determinación de V. E.¡ siendo,
por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta en la
Peninsula, quedando á éU llegada en situación de reempla-
ZO,en el pUnto que elija,:.'interin.Cíbtiene.colMación.
De 'rekletrdén lo digo 1;\ V. E. paYkHn cOnélcimi$nto y
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OOBREA..
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Sefíores Capitanes generales d~ h\ segunda, sexta y octava
Ngiones, Inspector de la Caja general de Ultra;ma.r y
Ordenador de pagos 'de Guolrd •
Exomo. Sr.: En vis\a del éscrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 11 de marzo próximo pasado, acompañan·
do certificado de reconocimiento f¡,.cultatiV<l !ufddú por el
primer teniente de lllÍlmt"ria D. Agustín Linares Souza, en
cuyo documento se justifiJa ,1 Te;,\t~bltJ(Jimi€nto de su salud.
el Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Rdlla Regente del Hei-
no, ha tenido!. bien resolver que el interessdo BeBo nueva·
mente alta en el distrito de Filipina! de que pror.lede, con
arreglo á la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núme-
ro 179), incorporándose á, su destino o.entro del plazo mar-
cado en la M'7 de dicho mes yaño (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Il, V. m. mnchos afíot!. MIlO'
drid 28 de abril de 1898.
CORREA..
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extre~adura.
Señores Capitanes generales de las is~as Filipinas y cuarta
región, Inspector dí:) la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Miniaterioen 17 de febrero liltimo, dando cuenta. de
haber dispuesto el regreso á la Península del primer tEmien-
te de Infantería D. Lorenzo Vergara Campomar, el Rey (que,
Dios guarde), y en su nombre la ReiDa Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. '; aiendo,
por la tanto, el interesado baja en ese distrito y &J.ta en la
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l!hcmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de febrero próximo pasado, dando
cuenta dA haber dispuesto regrese ti. la~Península por cuenta
del Estado:eI segundo teniente de la escala:de reserva de
Carabineros D. Angel Alvllrez Cantero, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. El.; siendo, por 10 tanto, el
interesado, baja en ese distrito Yalta en la Península ea la
forma reglamentaria, quedtmdo á su llegada en situaoión
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
Safior Capitán general,de lat(islafi Filipinas.
Señores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar Y Ordenador de pago! de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 18 de febrero último, dando cuenta d.
haber dispuesto el regreso á la Península del segundo te-
niente de la escala de reserva de Infantería D. DielO Aloalá
Expósito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoión de
, V.I1.; siendo, por lo tanto, e) intereSado baja en ese distrito
Yalta en la Península, quedando en situación de reserva.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta Y ootavo.
rogiones, Inspector~ de la Caja igeneral de Ultramar '1
Ordenador de piSOS de G\terra.
1\IIGUEL CORREA.
.J.
Península, quedando á BU llegada en"situación de reemplazo f lJlxcmo. Sr.: En vista del escrlto que V. E. dirigió á
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación. aste Ministerio en 10 de febrero último, dando cuenta de ha-
De real orden lo digo á V. E. para JiU conocimiento y ber concedido el regreso á la Península al segundo teniente
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Milo- de la escala de reserva de Caballería D. Leooadio Villalba
driü. 28 de abril de 1898. l Sánchez, como comprendido en la real orden de 25 de mayo
:MIGUEL CORRE! delaño próximo pasado (D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.),
Señor Capitán general de la isla de Cuba. yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Señores Capitaues generales de la segunda, tercera, sexta y aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar interesado baja en ese distrito y alta en la Península, que-
y Ordenador de pagos de Guerra. dando á su llegada en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimien~o y
demás efeetos. Dios guarde ti V. 11. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
MIGUEL OOlmEA.
Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
Señores Capitaues generales de la segunda, sexta y octava
r@giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
d~nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que,V•. E. dirigió á
este Ministerioen;10 de:,febrero último,1 dando cuenta de
haber dispuesto el regreao á la Península del prÍlller tenian"
te de Infantería D. Máximo Vergara lIa1umbres, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 4 bien aprobar la determinación de V.E.; siendo,
por lo tanto, el interesado baja en ese distrito Y, alta enJa
Península, quedando ti. su llegada en situación de reempla·
zo en el puntoque elija, ínterin obtiene colocaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba..
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta Y octava
regiones, Inl3pector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador,de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 9 de1febrero último, dando cuenta de ha-
bel: dispuesto el regreso á la Península del primer teniente
de Infantería D. Ramón Losada Roces, el Rey (q. D. g.), Y
en au nombre 1/;\ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar"la determinación de V.lE.; siendo, por 10 tanto, el
interesado baja en ese distrito y alta en la Península, que-
dando en situación de reemplazo en el punto que elija, ín·
terin obtiene colocación.
De real orden lo.digo ti. V. E. para ~su,:conocimieutoy
deJli,áS efectos. Dios !guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril di 1898.
MIGUEL COERBA.
,señor C~pitán general de la islflt de Cuba.
Sefíores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regionel, Inspector de la Oaja,general de Ultramar y Or-
denador de pllgos de G:nerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito
alaegundo teniente del regimiento Infantería de Asturiaa
D. Bnrique Albert Hernández, el cual ooupará la vacante del
primer teniente de la referida arma en ese! ejército Don
Jesús Velasoo Ecbavo, que desde luego regresará á la Penín-
lIlula.
De real:'orden lo digo á V. E. para flU Qonocimiento Y
efe~toll consiguientes. Dios guarde á V. :m. muohas años.
Madrid 29 de abril de 1898.
Señor Oapitán general de la iala de Ouba. ~
Señonfl Oapitanes generales de la primera, segunda, sexta Y Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el primer te-
octava regiones, Inpector ne la Caja general de Ultramar Inien~e de la eS?l.\la d~ reserva de Altillería D. José Moiño
YOrdena~or de pagos de Guerra. Rodllguez, en xnrstanCI8. que V. E. cursó á este Ministerio en
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17 de febrero último, el Rey (g,. D. g.), yen SU nombre la
la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
rigreso á la Peninsula, con abono de pasaje por cuenta del
Estado, en atención á que ha cumplido en Ultram"l' el
tiempo de obligaturia permanenoia; resolviendo, en su con-
secuenoia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese
distrito 'Y sIta en la Península, quedando á su llegada en
situación de reserva; aprobando tí la vez que V. E. le haya
anticipado dicha graoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos afios.
Madrid 28 de abril de 1898.
COEREA.
Sañor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos da
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de miUZO próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto regrese ti la Peninsula, por cuenta del
Estado, el segundo teniente de Infanteria D. Atanasio Mingo
Ilatute, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distri·
to y alta en la Península en la forma reglamentaria, que·
dando á su llegada en situación de reemplaio en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardfl á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de.Ja iala de Cuba.
Señores Capitanes generales de la seganda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de febrero último, dando cuenta de
haber concedido el regreso á la Peninsulu. al segundo tenien-
ta de la escala de reserva de C'lballeria D. Julio Maestro
Alonso, oon arreglo á la real orden de 25 de mayo del afio
próximo pasado (D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), y en BU
npmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinaoión de V. lll.; siend~, por lo tanto, el inte.
resado baja en ese distrito y alta en la Pellínsula, quedandQ
á su llegada en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. m. para su oonooimie~to y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Madrid
28 de abril de 1898.
MIQUEL CO:2REA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la sagallda, sllxta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultrtuna,r y
Ordenador de pagos]de:Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este l\iinistedo en 4 del actual, acompafiando certifioado del
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reconocimiento facultativo sufrido por el segundo teniente
de la escala de reserva de Infanteria D. Vicente Pueyo Sala-
mero, en cuyo documento se jm:tifioa el restablecimiento de
flU sslud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
genttl del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado'
SEla nuevamente alta en el distrito de Cuba, de que proce-
de, con arreglo á la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179), incorporándose á su destino dentro del
plazo marcado en la de 7 de dicho mes y año (DIAIUO
OFICIAL núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de abril d(1898.
CommA
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra•
........
Excmo. Sr.: En vista del escrito;' que :V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de marzo próximo pasado, acompa-
ñando oertificado del reconocimiento facultativo sufrido por
el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería.
Don Juan Navarro Palanca, en cuyo documento se justifica.
el restablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
Ver que el interesado sea nuevamente alta en el distrito de
Cuba, de que procede, oon arreglo á la real orden de 27 de.
julio de 1896 (C. L. núm. 179), incorporándose t\ BU dest:tno
dentro del plazo. marcado en la de 7 de dicho mea y año
(D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. Bl. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
CORBEA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascoilg.das.
Señorea Capitanes generales de la. segunda, sexta. y octava
regiones, Inspector general de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri~ió á
este Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, arJol:Dpa-
fiando certificado del reconooimiento faoultativo suMdo por
el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
Don Francisco Romero Graoia, en cuyo documento se justifi-
ca el restablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a. bien resol-
ver que el interesado aea nuevamente alta en el distrito de·
Cuba, de que procede, con arreglo á la real orden de 27 del
julio de 1896 (O. L. núm. 179), incorporándose á BU destilJl(Jt
dentro del plazo marc9<do en la de 7 de dicho mes y afio
(D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para IilU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 28 de abril de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Ouba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja. general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista. del esorito que V. E. dirigió á
e~te M)'lliíltedo en 29 (la marz') próximo pas'1do. ao\')mpa·
fiando oertifillado del rec:~noaimlentofacultativo sufrido por
el primer teniente de Infantería D. Antonío Montaner Gual.
en (Juyo documento se justifica el restablecimiento dtl su
salud. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien resobrer que el interesado sea
nuevamente a1ta en el distrito de Cuba. de que procede.
con arreglo tí la regla segunda de la r~al orden de 21 de
mayo de 1896 (C. L. núm. 126). tí la que se halla Bujeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V.:ro. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de lal!! islss Baleares.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
Bl':xta y octava regiones, Inspector dd la Caj¡¡. general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
0&_-
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V • .ID. dirigió á
flste Ministerio en 21 de febrero último, dando cuenta de
haber dispuesto el regreso á la Peniu¡5ula dEl oficial primero
de Ad.ministración ..Militar D. José Vegll. Nieto, el Rey (que
Dios guardt), yen sU nombre la Rtina Hí:geute dt<;¡l Reino.
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; J:jidudo,
por 10 tauto, el iuter(;sa.do b~jll en cae distrito y alta en la
Peniusula. quedando á su llegi4l'la en ¡;ituacióu de reempla-
zo en el punto que elij'.t. interin t'htientl colocación.
Da real orden lo digo á V. E, para sn conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde a V. .ID. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA
Betíor Capitán general de la isla de Cuba.
Befíores Capitanes gener.alE's de la segunda, soxb y octa.va
regiones, Inspector de la Cltjllo general de Ultramar y Or-
d~naiior de pagos de Gu.erra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió tí
este Minibterio en 4 de fabrero último, df·.ndo cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso por enfermo á la Peninliula del esori·
biente de teroera olase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares D. Enrique Celador Miró, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinaoión de V. E.; liiendo. por lo tanto. el interesado
baja en ese distrito y alta en la Peninsula en la forma regla-
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
MIGUEL OoRR:EA
Seftor (Japitán general de la isla de Coba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexb y octava
regiones, Inspector de la Oajn. general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
febrero último, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenHo á bien ooncedflb ",1 regrfso á
la Peninsula. oon abono del pasaje por cuenta del Eíltado,
en atención á que ha cumplido en Ultramar el tiempo de
obligatoria permanenoia; resolviendo. en su oonsecuencia,
que el expresado oficial sea baj.. definitiva en ese distrito y
alta en la Peninsula, quedando a su llegada en .situaciól,l d,e
reemplazo en el punto que elij!l, interin obtiene colocación;
aprobando á la vez que V. E. le haya anticipado dioha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de las islas FIlipinas.
Señ~re8 Capitán general de la cllarta región. Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: .IDn viBta del esorita que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de marzo último, cursando instancia
promovida por el sa.rg¡;nto del segund) regimiento de Zapa.
dores Minadores Pedro Barcellas Castán, en ¡¿úplica dtl que
se le conceda el pase aFhipilllls, eL Rey (q. D. g.), yen su
nombre la. Reina RegeI¡t3 del Reino. ha tenido á bien acce-
derá la petición del interesado.
Da real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
(JORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y da la
cuarh región, Inspector de la (Jtija geneml de Ultramar
y Otdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 30
de marzo último, por el "argento del teroer regimiento de
Zapadores Minadores Francisco Guerr..ro Solís, en súplica de
que quede sin efeoto el del'ltíno al distrito de Filipinas. que
se le eonolldió por re&! orden de 5 del utual (D. O. núme-
ro 76), el Rey (q. D. g.), Y en su tlOmbre la Reina Regente
del Reino, ha tenido' bien acoeder á lo solicitado por el
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para ¡ljU conocimiento 1
demás efectos. Dios ~uarde i V. lil. muoholil a:fio8. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
CORRIlA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitanes generales de las idas 'Filipinas y de l.
cuarta región, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
-...
SEOOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSASExcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el oficial oela~
dor de fortificación de tfllcera clase D. Carlos Ml.iroto Sán· Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. :m. á
ches, en instancia que V. E. oursó t\ este Ministerio en 3 de .' e/lte Ministerio con su e.arito de 9 de diciembre último. pro-
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movida por el capitán de Artillería D. Severo Gómez Núüez,
lOn súplica de rEcompensa por los folletos de que es fiutor
titulados «La acción de Peralej():I> y «El cañón de dinamita»,
y en con~ideración al celo, aplicación y laboriosidad que el
illt~resado ha demostrado una vez más con los r~feridoEl tra-
bajos, el Rey (q. D. g.), y en E'U nombre la Reina Re~eute
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la J~ntl.\
Consultiva de Guerra, ha teni:lo á bien conceder al expre-
sado capitán mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conClllitnlento y
demás efecto"!. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'Ia-
(Irid 23 de abril de 1898.
136 V. E. á este Ministerio con BUS escritoa de 16 dellctual,
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Rl'gente d\'ll Rei-
no, ha terd\10 lÍo bien conceder á loa intere~ados la cruz de
plata del Mérito ~Ii1itar con distintivo blanco, como (\lQm·
prendídos en la regla V" del arto 6.° de la rt'al atden circu-
lar de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260).
De real orden lo digo tí V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
OORREA
Sañor Oomandante general de Ceuta.
MIGUEL CORltEA
Señor Oapitán general de la is:a de CQ~a.
CORREA.
Empleo que
disfrutl1b.tll al
adquirir Crllz que
el derecho se concede
¡í, 1& cruz
Relación que se cita
NO~IBREí:lCllI~ell
Madrid 28 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por ,V. E.".á
este Millisterio en su oomunicaoión núm. 3.591, fecha 22 da
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra la.
Reina Hegflnte del &(:1ino, se ha sel:vido concerler la cruz del
Médt::J Militar con diRtintivo bhmco, al capitán y volunta-
rios pertwtJl'hmtes al s~'gl1ndo batallón de Matanz~s dd infl-
tUuto de Voluntarios de ella itila, que aparecen en la si·
guiente relación, la cual da principio con D. JU.<D. Alegre.
Comandante. D. Angel Ortiz García .•.• Comandante. De 2.0.
Capitán ..... »Jofié Obílts Menéndez .. CaPItán ..... ~
2.° Teniente. ) Narciso Ponsdomenech
. Olió •••••••••••.•.• 2.° Teniente. De 1.11
Otro........ »Francisco Hernández
GiL Idem .
Sargento cor~\ » Nieolás Martínez Gon'l~ t ¡
netas .••.. ( zález •••. , •••• , ••.• f argen o••.•
Sargento.... » Agustín Alonso Suárez. Voluntario ••
Cabo .••.••.' » Santos Garefa Pérez ... Cabo •..•.••
Volunta\'Ío .. »José de la Cal yCaRtro. Voluntario. 'jDe plata.
Otro..... •.• »Manuel :;\Iorrero Núfiez Idem •••.•.•
Otro........ »Gumersindo Monzón
Delgado.•..••....•. Idem •••.•••
Otro........ 11 Felipe Merino Romero. Idem ••••.•.
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuf'sto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 3.667 t fecha 26 de ~8r­
zo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, al jefe, oficiales y cla-
"Ses de tropa pertenecientes al teroer batallón de Matanzas,
del instituto de voluntarios de esa isla. que figuran en la si·
guiente re1ación.lacualda·prinoipio con D. Angel Ortia: y
Gllreia y.ter~ina con D. r"lipe .erino 1\ol1;1ero, e:;:prt;lsándo-
se en ella la clitse de la cruz,que á cada uno se otorga con
arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de di-
cho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 189~
(O. L. núm. 192).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
MIGUEL COlmEA
Seflor Oapitán general de la' isla de Cuba.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva.de Guerra y Orde·
nador de pagos de Guerra..
•••
:MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Gu~rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la. cruz de
primera clase del Mérito Militar (lon distintivo blanco y pa·
sador espeoial de profesorado, al capitán de Artilleda Don
Ramón Becerril y Blanco, profesor de la Academia de dioha
arma, el cual ha. cumplido en el ejercioio de su oargo el se·
gundo plazo de cuatro años prefijados en el arto 4.° del real
decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dil's guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de abril de ,1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extl'omadura.
Safior Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: Accp.rliendo á lo solicitarlo por l(la Elal'~en·
tos del fE'gimiento I;}fdnteda de Afriea núm. 2, R¡món Arra.
bal.artos y Francisco Ruiz Expó~ito, en instancias que cur·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este Ministerio con su escrito de 9 de noviembre últim(),
promovida por el cab:l de Infanteria, con destino en el bata-
. llón provisional de la Habana núm. 1, Cal'los Martí Fer·
nández, en súplica de recompensa por la obra de que es au-
tor, titulada JjJlsoldado español, y en atención al noble y han·
rada pensamiento que dernutstra el recurrente, tratando de
ofreoer al soldado un cuerpo de doctrina inspirada en los
preceptos más severos de nuestras ordenanzas, propósito
que ha conseguido, revelando á la vez su especial cultura,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, da aouerdo con el informe emitido pe,r la Junta OODsul-
tiYí1 de Guerra, ha tenido á bien~concejer, nI mencionado
cabo, la cruz de platlJ. del Mérito Militar con distintivo blan·
00, pensionada con 7'50 pesetaa,mensuales mientras perma-
nezca en el servicio aotivo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!!. Dios guarde á V. ]!J. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1898.
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FerraudG y termina con D. Tomás Rodrígu8z Rodriru8J, ex·
preeándose en ella la clsse de la cruz que á cada uno se
otorga, con arreglo ,no "prevenido en el arto 146 del regla.
mento de dicho instituto. aprobado por real decreto de 7 de
julio de 1892 (O. L. núm. 192).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afioa. Ma.
drid 28 de abril de 1898.
:M:IGU~L OORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita.
Olullll NOH:BltES Empleo que disfrutaban Cruz que so concedenI adquirir el derecho lÍ la cruz
Oapitán••••••••• D. Juan Alegret Ferrando ••••••••• Oapitán .••..••••••••• Oruz de l.'" clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Voluntario •••••. ~ Cayetano Santll.na Oárdenas .•••• Voluntario•••••••••••• (
Otro ••••••.••••• • Antonio González Gándara .••.•• Otro. • • • • • • • • • • . • . • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro ...•••.••••• » Manuel Menéndez Pender ••••••. Otro. • • • . . . • • . • • • • . • . tintivo blanco.
Otro .••••••••••• • Tomás Rodrigutlz Rodríguez••••• Otro •••••..••••••••••
I
Madrid 28 de abril de 1898.
SUBSORIPCIÓN NAl1IONAL
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 precep·
tuado en el arto 9.0 del real decreto de 14 del corriente, en
que se ordena la apertura de la subsoripción nacional, de
licuerdo con lo convenido en otros Ministerios, y creyendo
interpretar elaIto espíritu que anima á los generales, jefes
y oficiales del Ejército, cUY01! deatinas no les permite tomar
parte en las penalidades de la guerra, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por 108 Capitanes y Oomandantes generales de
la Península y posesiones adyacentes, Directores generales
'! primeros jefes de la Administraoión Oentral y demás de·
pendenoias de este Ministerio, se invite á loa generales, jefes
y oficiales y sus asimilados qua tienen á sus órdenes, á con-
tribuir voluntariamen.te con un día de;,haber mensual mien-
tras dureSla guerra)on:los Estad.os Unidos. exceptuando ti.
los que tengan menos: de 1.500 pesetas de sueldo anual, y
teniendo entendido. además. qua el tipo sefialado para esta
subscripción voluntaria no se opone á que los jefes ú oficia-
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les, cuyas circunstancias les permitan excederlo, se subs·
criban por cuanto les inspire su patriotismo.
De real orden lo digo á V. E. para. sucanocimiento, es·
perando de su reconocido celo que excite los elevados sen-
timientos de sus subordinados, para conseguir tan 8lto fin.
La subscripción tendrá lugar desde el mes de mayo pró-
ximo, verificándose el descuento al abolltll.' la paga, y depo-
sitándose el importe, por los habilitados, en las oficinas del
Banco de Espafia y sus sucursales en las provincias. ti. nomo
bre de la colectiTidad que representen, y dando cuenta á la
autoridad superior de la región, para que por su conducto
llegue á conocimiento de la Junta provincial y se publique
en la Gaceta. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de abril de 1898.
CORREA
Sefior....
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SE-celóN DE ANUNCIOS
---------------~-----
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIOH DEL e DIARIO OFICIAL JI Y e COLECCION LEBISLATlYA JI
y ouyos pedidos han da dirigirse a.l AdmInistra.dor.
Del afio 1875, tomo 3.°, tí 2'50 peseta.!.
Del a:I'l.o 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los aftos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Lo! seftores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda G parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. '.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á. 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.- A la Oolección Legislati'IJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.~ Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario 0fi(JIÍal y Oolección LegislatifJa, al ídem de 5 íd. íd., y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la, Oolección legislati'lla en primero d~ año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alt'lI;
dentro de este período.
Con la Legislación COlTiente se distribuirá la cOlTespondiente á otro afta de !tI. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos~ giro!, al Administrador del Diario Oficial y Ool6cción LegislatifJa•
._--~-----------------_.__._~
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infa.ntería., Ca.ballería, Artilleria, Ingenieros '1 Administra.ción Uilitar.
Aprobado por real decreto de 2'1 de oct1,bre de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D]¡ LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
rr:erminada su impresión, se halla á la venta en eeta Administración y en. casa de los sefiores Hijos de Fernández
IgleSIas, Carrera de Sa.n Jerónimo núm. 10, almacén. de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, ademál de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sellores Ooronele&l, con
separación por armM y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigttedad que cada uno tiene e1l 1m
e¡UPleo, y va precedido de la rese:t'1a histórica y organi:zaci6n actual del Estado Mayor General y de un extracto comoP_!'O de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en lodas las situaciones que lengBJl
aua Be1lores Generales. .
PreeIo: 3 pesetu 8Il la Peúleula "1 fi .a Mtramar.
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Ea l•• iaUere••e "'.ie E ....ltleel_leni••e Jiaeen "t••a e"~.e .e '.preso., esiad•• 'f tor_alarl•• para l•• ouerp•• 'f .epell.eBela
elel EJérelio, á precio. ee.no_lc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL 1\1181\10
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898
Oon un AP ÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos pOl: gastos de franqueo. "
~IANUAL REGLA~fENT.ARIO P.!RA LAS CLASES DE TROPA
, - - .. .
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR" REAL ORDEN IlE 23 DE JUNIO DE ISia, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEl ARMA
DE INFANTERIA, Asl ,EN LA~PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregia~ y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil1\'Iauser, modelo 1893.
Este Man1lal se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pesetas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos d.e pe-
leta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimo; más.
-
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPAÑOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado ('.en gran n~mtlfo dfJ láminas), ea de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para ,fuera sólo t!mclrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, a pesar de ser liBa peaota y 25 céntimo.
ejemplAr. el precio fijado para. provitl(liafl.
ORDENANZAS DEL EJERCIT{)
ARMONIZADAS CON LA LE(~ISLACION VIGENTE
¡:., ~Olrl~W CORRUIDA y AUMENTADA
OONlPRENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para ofioiales, Bonores y tratamientol
militares, Servioio de guarn.ioiól1 y Servicio interior de los Cuerpoli de infantería 1 de caballería.
fJSl ....bra. llene forma ad,<· ':0,,33 para servir de texto é de ¡,;üua'lltn en. todas lAS Acadm:r.d:t'J! '\1Hit.l":9, y '~I' \Ji¡nllién
de ,;:ran utilidad para el ingrtlSO 11J1 los Oolegios de l~l Guardia Oivil y de Oarabjnel'o~.
Su precio en Madrid, ~ncartonada1 es de 3 pellEltw:l ejowpl9.r; y con 00 céntbnOll :más Re remite cerUftcada ti
provincias. . .
" ,.-,__ ••. P " "" ,"" j, .. ,.,•• ,.' ~." •. "' "''' _, ,_ '<l" .'_.~"" ~ ". ' .._-" , ,¡_.."'_.. .<, ••_ _,._ \IJ\_~""...--..
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERR.ITORIAIJ DE ESPA:ftA, con las demarcaciones de las Zonas mili-
Wrel! é índicaciones de la sitnacióll lle loa Ollarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Briga.das, Oabeoe-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peaeta.
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